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The Tradition and Transformation of “Japanese Bathroom Culture”
―Portrayed through the Development of the Sound Princess―
Masae Taga＊
School of Nursing, Sapporo City University
Abstract: Japanese women find the sound of going to the toilet ‘embarrassing’ and flushing the
toilet to drown out this sound has taken place since the Edo period. Such a ‘Bathroom Sound
Culture’ still exists today in the form of a device that plays the sound of flushing water. In this
study we investigated the development of this device and in what situations women use it and
how they feel when they do.The author contacted the company that developed the device by
email and telephone, as well as undertaking a literature review to investigate changes made
to the device after development. Finally, 100 Japanese women were surveyed.The device was
found to be first manufactured in 1979 to conserve water. Nowadays, the device is smaller,
attached to the toilet wall and a portable version is also available. Of the women surveyed,
99% had drowned out the sound when they went to the toilet and almost always used the
device when available. In particular, they did so when in a public toilet with others present
(88%); when in someone else’s house and they may be heard (74%); when defecating and likely
to pass wind (49%); and when at home and others may hear (46%). These results suggest that
Japanese women are particularly sensitive to the presence of others when they use the toilet
and that out of respect for others, as well as to avoid their own particular sense of shame,
drowning out the sound when they use the toilet has become a normal event in Japanese
culture.
Keywords: Toilet, Device that mimics the sound of flushing water, Shame, Water
conservation, Sound made when going to the toilet
日本における女性の「トイレ文化」の伝承と変容
―トイレ用擬似音装置の開発事例を通して―
多 賀 昌 江＊
札幌市立大学看護学部
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抄録：女性が排尿時の音を「恥」と認識し，トイレの水を排泄と同時に流すことで消音する
行為は，日本では江戸時代から行われてきた．このような「トイレ文化(“Bathroom Sound
Culture”)」は，日本人女性の消音行為や排泄時の音を消音するためのトイレ用擬似音装置と
して現代まで伝承されている．研究方法は，トイレ用擬似音装置を開発した日本企業に開発
経緯について電話および E-mail による聞き取りを行った．その後，開発された擬似音装置の
変容について検討するために文献調査を行った．また，女性がトイレで消音行為を行う際の
心理と消音環境を明らかにすることを目的として日本人女性 100 人に質問調査を実施した．
＊北海道文教大学(〒061-1449 恵庭市黄金中央 5-196-1)
1 . Introduction
In Japanese public toilets, such as those in
offices and airports etc., a device about the size of
the palm of the hand that mimics the sound of
flushing water is often attached to the toilet wall
(See Figure 1). It is also sometimes part of the
Washlet system (an electronic bidet with wash,
dry and massage function) that is often part of a
modern Japanese toilet (See Figure 2). While most
Japanese women already know what this device is
for, many Japanese men and foreigners wonder
why it is there. By either pressing a switch or
moving one’s hand over a sensor, the machine will
play an electronic recording of running water for
around 25 seconds. The device was developed for
Japanese women to drown out the sound of their
going to the toilet (in most cases for urination). If
or when the device is not present, most Japanese
women will flush the toilet during urination and
then flush the toilet again to flush away their
waste. This means that the toilet is flushed twice
instead of the usual once and, as such, twice the
necessary amount of water is used. To prevent
this excessive water usage, as well as the
accompanying costs, in 1979, a device called the
‘Sound Princess’(1) was developed that mimics the
sound of flushing water when used1). It is now
commonly found in female public toilets in schools
and workplaces etc.
The present study outlines the cultural and
historical aspects behind the development of the
Sound Princess in Japan. The Sound Princess is a
device normally found in new public toilets
throughout the country with the aim of eliminat-
ing the sound when someone uses the toilet. In
order to obtain more information on the history
behind the development of this essential device
for Japanese women, as well as insight into
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トイレ用擬似音装置は節水目的に 1979 年に開発され，現在では装置は小型化し，トイレ内蔵
型や携帯型も販売されている．排泄時の消音行為は 99％の対象者が経験し，擬音装置が設置
されている場合には多用されていた．対象者が排泄時に消音する機会の多いトイレの環境
は，1)公共のトイレで他者がいる場合(88％)，2)他人の家のトイレで排泄の音が外に聞こえ
る可能性のある場合(74％)，3)大便やおならなど大きな音のする可能性のある場合(49％)，
4)自宅のトイレで他者に排泄の音が聞こえる可能性がある場合(46％)となった．女性の消音
行為は，他者の存在を強く意識し，他者への配慮と排泄の音に対する特別な羞恥心による普
遍的な文化であることが示唆された．
キーワード：トイレ，擬似音装置，恥，節水，排泄時の音
Figure 1 An example of a device called the ‘Sound
Princess ’(1) in a university toilet. When a
hand is placed over the sensor, the sound
of flushing water will be played for 25
seconds. If the switch below the sensor is
pressed the sound will become quieter and
then stop.
Japanese bathroom culture and why women feel
embarrassed, the author contacted the company
which developed the device and a literature
search was also undertaken. Additionally, the
tradition of Japanese bathroom culture and how it
has changed over the years was also investigated
by surveying women about how they feel when
they try to drown out the sound of their going to
the toilet and in what circumstances they feel the
need to do it.
2 . Definitions: ‘Bathroom Sound Culture’
Historically, Japanese women have tended to
flush the toilet twice when they go to the toilet, in
particular when they urinate2). This is because
they are embarrassed by the sound that they
make and so flush to drown out the sound3). Thus,
using the Sound Princess has become a habitual
action for most Japanese women. Consequently,
the term ‘Bathroom Sound Culture’ is used in this
paper to represent the utilization of a device that
mimics the sound of flushing water to drown out
the sound of going to the toilet.
3 . Literature review
1 ) About Japanese toilets
Until the Edo Period(2) toilets for common
Japanese were quite simple devices and mostly
consisted of two planks of wood on each side of a
hole dug in the earth, over which people straddled
their legs and squatted. In contrast to this, toilets
for Shogun (Top military commanders) were the
size of one small Japanese room (4.5 tatami mats)(3)
and made completely from cypress wood. Toilets
for the wives of Shogun were even larger, 2
adjoining rooms the size of 6 and 2 tatami mats,
respectively. The opening of the toilet itself led
down to a well which was said to be able to
accommodate ‘10,000 years of human waste’ and
as such was often called the “ Ten Thousand
Years4) 5) ”.
According to Amano et al.6), Western style
toilets were brought by Westerners to Japan
during the Meiji Period. While they didn’t initially
prevail among commoners, from 1917, when the
company TOYO CERAMICS (now TOTO LTD)
succeeded in sanitary ware manufacturing (toilet
bowls, urinals, sinks etc. ) ceramic Western-style
and Japanese-style toilets ( Figure 3 ) gradually
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Figure 2 An example of the Sound Princess built
into the Washlet system of a public toilet.
When the ‘sound’ button is pressed, the
sound of flushing water is activated.
Figure 3 An example of a Japanese-style toilet in an
elementary school.
made their way into the lives of common Japanese
people. Western style toilets suddenly became
popular in 1955 after the establishment of
Japanese Public Housing which was provided to
many citizens. Nowadays, Western-style toilets
are preferred to Japanese-style toilets. According
to a Land and Housing Survey of the Department
of Statistics in the Ministry of Internal Affairs and
Communications8), 90.7% of the houses surveyed
had a flushable toilet. Of these 89. 6% were
Western-style toilets. However, many Japanese-
style toilets remain in public toilets. The reason
for this is that many Japanese people believe that
Western-style toilets are unhygienic because
many different people sit on them4).
2 ) A History of Japanese Bathroom Culture
So from when did Japanese women become
conscious of the noise they made when going to
the toilet? According to Watanabe9), a leading
authority on the manners of common Japanese in
the Edo Period and author of the book Pictures of
Women’s Toilets in the Edo Period and Bathroom
Sound Culture Portrayed in Satirical Haiku, this
awareness was already in existence in the Edo
Period. In the collection of satirical Haiku Saibare,
published in 1796, the following Haiku appears,
“women worry about the sound of their pee ”. It
appears in a poem recounting an episode where a
lady asked one of her maids to run the water in
the hand basin while she went to the toilet.
Furthermore, in another Haiku published in 1779,
the following was casually written about the
sound made when a woman went to the toilet,
“The young bride tried to slow down her pee”, and
describes the efforts a new bride goes to, in order
to hide the sound she makes when urinating. In
the same way in a Haiku published in 1763, “The
ordained nun made sure she peed quietly”, implies
that a newly ordained nun did not want to have
others hear the sound of her urinating.
From the aforementioned examples, we can
see that from the Edo period, women were
worried about the sound they made when going to
the toilet and thus went to great lengths so that
others would not hear by running water in the
hand basin or releasing their urine slowly and
without force. Thus, it seems that paying atten-
tion to the sound of going to the toilet was part of
female modesty from this period onwards.
3 ) How women managed the sound of going to
the toilet before the Sound Princess was
invented
In women the urethra is about 3cm long.
Compared to men who have a urethra of between
16 and 18cm, it is quite short10). Because of this,
urine travels faster in woman and this makes a
sound. In the publication “Toilet Humor- Behind
the Scenes of History; Transcending Cultures and
Ages”,11) a section on the noise made when women
urinate is included. It states that the level of noise
made when a women urinates is around 75
phones, which is louder than a vacuum cleaner at
70 phones and slightly quieter than the noise
found at a road intersection which is around 80
phones.
There were various ways women went about
hiding the sound they made when they went to
the toilet9) 11). For example, when an upper-class
woman went out somewhere, it is said that she
used a fist-sized mound of mud tied to a clay jar
with string. She would pour water into the clay jar
at the same time as urinating to hide the sound
and then dropped the jar on the mound of mud to
further drown out the sound12). It is also said that
the person accompanying her continually ladled
water into the wash hand basin to hide the noise.
Furthermore, a sound absorbing jug made out of
bronze is also said to have been used to drown out
the sound. At the bottom of the jar there was a
stopper-like tap, and when upper-class young
women went into the toilet, they used to pull out
the stopper and let the water run, which would in
turn drown out the sound of going to the toilet.
Furthermore, after they had finished in the toilet
they would use the water from the jar to wash
their hands. This type of jug still exists today in
Yakage-cho, Okayama prefecture13). Finally, other
means of drowning out the sound that have been
mentioned include using “ Kaishi ” a type of
Japanese paper used in tea-ceremony. Women
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would put Kaishi in the toilet to absorb the urine
and thus make less sound11).
4 ) Shame at the sound of going to the toilet
The sense of shame that is accompanied by
going to the toilet is physical shame. Togi14)
concludes that a fundamental, and it can also be
said existential, requirement for physical shame,
including sex, is secret desire. She states that
physical shame is both emotional and something
we are conscious of, but at the same time it is an
emotion closely linked to the body. She also states
that we can go as far as saying “It is our body that
we are ashamed of” and it is a tentative, hesitant
attribute that is included in shame in general. So
the “sound” that results from going to the toilet is
a sound that comes from our body and this shame
is, as such, one kind of physical shame.
According to Sugawara15), humans start to
feel shame around the age of 5 years and it is from
this age that they start to feel conscious of how
others perceive them. It is thought that people
tend to feel less shame as they get older.
According to one survey by Sugawara, feeling
self-conscious in public, in other words worrying
about how others perceive them, tends to peak
during adolescence, after which it decreases
greatly. However, if men and women are consid-
ered separately, in women the sense of shame is
more drastic. This is because women in particular
tend to be ashamed about physiological phenom-
ena. Some examples he gives include: “burping”,
“ stomach rumbling”, “passing wind”, “ snoring”,
“ having a runny nose ”, “ coughing ”, “ sneezing ”,
“yawning” and “hiccups”. Of the aforementioned 9
phenomena, when he asked participants in one of
his surveys to put them in order of shame if they
occurred in front of someone in a train, the order
he obtained was “passing wind”, “having a runny
nose”, “snoring”, “stomach rumbling”, “burping”,
“hiccups”, “yawning”, “sneezing” and “coughing”.
When adjusting for age and sex, he found that for
all ages, women experienced considerably more
shame than men.
So is it only Japanese women that feel
embarrassed about the sound they make when
going to the toilet? It seems that this is not the
case. Feeling embarrassed about the noise made
when going to the toilet differs between cultures
and race. According to Hans Peter Duerr16), ethnic
groups that have a close connection with nature
tend to feel more embarrassed. Such ethnic
groups feel even more embarrassed about the
sound of passing wind than defecating itself.
So as can be seen, feeling embarrassed about
the sound made when going to the toilet is not just
something Japanese women experience, but
women from other cultures too.
4 . A case study of the development of
Sound Princess-like devices
1 ) Methods
In order to gain an understanding of the
development of devices that mimic the sound of
running water to be used by women when they go
to the toilet, so called ‘Sound Princess’ devices, in
July 2002, the author contacted the Orihara
Factory, one of the main producers of the device,
by both e-mail and telephone. From an ethical
standpoint, the author also received permission
from the company to convey the content of the
inquiry in her paper. To investigate the different
types of devices and the transitions they have
undergone, the author performed Google searches
between July 2002 and September 2014. The
keyword used in the search was the Japanese
word for the device that mimics running water
used by women in toilets ‘toireyougionsouchi’. The
author then went to the homepages that were
relevant to her research.
2 ) Results
(1) Background to the development of the Sound
Princess
The author received a reply from the Orihara
Factory regarding the background to the develop-
ment of the Sound Princess which is also outlined
on their homepage1).
The Orihara Factory manufactures devices
to be used in the toilet or bathroom. In 1979, the
vice president of the company, Seiichiro Orihara,
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successfully developed a simple flush toilet that
was able to conserve the amount of water used.
Since this toilet used less water than a regular
flush toilet, it was sold widely in the Chugoku area
of Japan where many of the houses had not yet
changed to flush toilets. Since the amount of water
used was less, however, the sound it produced
was also quieter and shorter in length than a
regular toilet. Consequently, many Japanese
women requested that the sound it made louder.
But this would have defeated the purpose of the
toilet, because in order to increase the sound, the
amount of water used would have to be increased.
Thus, Mr. Orihara proposed that a separate
device be created that drowned out the noise
made when women went to the toilet. And the
device he developed based on this proposal
became the prototype for the present-day ‘Sound
Princess’.
The mechanism it employs is similar to the
circuit used in ICs, transistor radios and diodes
and when the electrical current flows a sound is
produced. It can be used with dry cell batteries or
with an adaptor plugged into a 100 volt socket.
The level of the sound that is produced is based on
the results of original research done within the
company and as a result a sound equivalent to 85
phones was developed, which is louder than the
actual sound women make when they use the
toilet. It was originally manufactured and sold
under the name of ‘Etiquette-tone’. From 1982 the
number of orders increased and in order to save
on the amount of water used during toilet visits,
the company was inundated with orders from
large companies with many female employees and
because of this the device became popular all over
Japan.
(2) Types of Sound Princess and how they have
evolved
After the google search of the relevant
Internet sites as of September 29th, 2014, 12
different types of devices sold over the Internet to
mimic the sound of water flushing (This excludes
variations on devices by the same manufactures)
were identified. The price ranges from 582 yen
(about 6 US dollars) and 25,812 yen (about 260 US
dollars ). Brand names include ‘ Sound Princess ’,
‘ECO Melody to Mask Toilet Sounds’, ‘Aquatone’,
‘ Sound Celebratory ’, ‘ The Babbling Brook and
Deodorizing Unit ’ ‘ Flush-sound ’, ‘ Device that
Imitates Toilet Flushing Sound (See Figure 4)’ etc.
Only one of the devices plays the sound of a
babbling brook and twittering birds for 40
seconds, while the others play the sound of
flushing water.
There are also various versions of these
products. For example devices that not only mask
the sound of going to the toilet but get rid of the
smell; those that come in the form of a mobile
phone app; portable versions and small key-ring
type versions.
5 . Where and when women drown out the
sound when using the toilet
1 ) Methods
To investigate where and in what situations
Japanese women feel compelled to drown out the
sound when they use the toilet, an anonymous
questionnaire survey of 100 Japanese women
aged 13 years and over was carried out using
snowball sampling. Snowball sampling is a method
used in social research, where existing study
subjects recruit future subjects from among their
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Figure 4 An example of the device on the wall of a
hotel toilet. Above the device a notice has
been placed which asks women to cooper-
ate with water conservation and use the
device if they want to drown out the sound
when they use the toilet.
acquaintances. In this way the sampled group
grow bigger like a rolling snowball. In the present
study, the questionnaire was distributed to 10
women, who then distributed it to their friends,
relatives and work colleagues until the sample
size reached 100 participants. The survey took
place between August 2002 and November 2003.
Descriptive statistical analyses were performed.
Survey items included 1. age; 2. past history of
drowning out sound when going to the toilet; 3.
present history and frequency of drowning out
the sound when using the toilet; 4. reasons for
drowning out the sound; 5. ways of drowning out
the sound and toilet environment; 6. the actual
toilet situation when drowning out the sound; 7.
reasons why and when this behavior started; 8.
whether this behavior also took place when the
participants were abroad and how they felt about
it.
2 ) Ethical approval
The purpose of the study was explained to
the first 10 participants and oral informed consent
was obtained. These participants then explained
the content of the study to those they invited to
take part in the study. Participation in the study
was voluntary and returning the questionnaire
was taken as consent to participate. For privacy,
all questionnaires were returned in a sealed
envelope. The questionnaire was anonymous and
there were no detrimental effects regarding
refusal to participate. Great care was taken with
the storing of the questionnaires. For participants
less than 18 years, consent was also obtained from
the primary caregiver.
3 ) Results
(1) Characteristics of the participants
Participants were 100 Japanese females aged
between 13 and 70 years, living in and around the
city of Sapporo in northern Japan. The return rate
of the questionnaire was 100%. The age distribu-
tion of participants is shown in Table 1. Most of
the participants were in their twenties (44%) with
only 5% in their teens and 4% aged sixty or over.
(2) History of drowning out the sound when going
to the toilet
Participants were asked whether they had
previously drowned out the sound of going to the
toilet by either flushing the toilet or using a device
such as the Sound Princess. In total, 99% of
participants answered they had.
Next, for those who presently drowned out
the sound, 93% answered they ‘ always ’ or
‘sometimes’ did it, while 6% answered they never
did it.
(3) Situations when and ways of drowning out the
sound
Regarding the means women used to drown
out the sound, of the 99 participants who
answered they had past experience with drown-
ing out the sound when going to the toilet, 75
participants (76%) answered they used the Sound
Princess. Next, 42 participants ( 42% ) answered
they flushed the toilet if the Sound Princess was
not available, while 18 participants ( 18% ) an-
swered they flushed the toilet even if there was a
Sound Princess present. Finally, 13 participants
(13%) answered they pulled the toilet paper holder
at the same time. Multiple answers were possible.
In total, 60 participants flushed the toilet
when there was no Sound Princess or even if
there was one. Half of those who flushed the toilet
even if there was a Sound Princess present
answered they did so because “The sound the
Sound Princess made was unnatural ”. Others
answered that “Others would be aware that they
were using the toilet”, “The Sound Princess was
too slow in starting” and “They just felt it was
strange”.
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Table1 Age distribution of participants
Age
Sample
(n=100)
n (%)
13-19 5 ( 5%)
20-29 44 (44%)
30-39 15 (15%)
40-49 16 (16%)
50-59 16 (16%)
≥60 4 ( 4%)
(4) Reasons why Japanese women felt the need
to drown out the sound when they go to the
toilet
Answers from 99 participants were analyzed
and multiple answers were possible.
1．I feel embarrassed if others hear when I go to
the toilet, 67 participants (68%).
2．It has become a habit and so I just do it, 23
participants (23%).
3．I felt like I was going to pass wind or make a
large noise when I had a bowel movement, 17
participants (17%).
4．Since the sound resonates, I feel embarrassed
even if others are not present, 15 participants
(15%).
(5) The toilet environment when drowning out the
sound of going to the toilet
For the 99 participants who answered they
had previously drowned out the sound of going to
the toilet, the toilet environment at the time was
investigated. Multiple answers were possible. The
following situations were presented to investigate
the toilet environment and when drowning out
the sound took place when others, including
family members, may be present.
1．In public toilets when you are alone or others
are present.
2．In your own toilet when you are alone, family
members are presents or others (non- family
members) are present.
3．At other people’s houses when the sound of
your going to the toilet may or may not be
heard
4．When you may make a loud sound such as
passing wind or having a bowel movement.
In total 99 participants answered and multi-
ple answers were possible. Answers are in
descending order for those who drown out the
sound (See Table 2). In the space for comments
some participants wrote that they didn’t want
male family members such as their husband or
father to hear.
We also analyzed the responses to the above
question in the 42 participants who answered that
at present they “sometimes drown out the sound
when they go to the toilet”. As with the previous
analysis, multiple answers were possible. The
participants’ results are presented in Table 3.
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Table 2 Toilet environment when drowning out the
sound of going to the toilet (n=99).
Toilet environment Participants
(% of total
respond-
ents)
In a public toilet when others are
present
87
(88%)
At other people’s house when others
may hear
73
(74%)
When a large sound might occur such
as passing wind or during a bowel
movement
49
(49%)
At home when others are present (and
may hear the sound from the toilet)
46
(46%)
In a public toilet when alone 27
(27%)
At other people’s house when it is not
likely that the sound from the toilet will
be heard
27
(27%)
At home when other family members
are present and may hear
10
(10%)
At home when no one else is present 6
(6%)
Table 3 Toilet environment in Japanese women
who sometimes drown out the sound when
using the toilet (n=42).
Toilet environment Participants
( % of total
respond-
ents)
Don't do it if others are not present 27
(64%)
When it is quite and others may hear,
then drown out the sound, but when it
is noisy and others won’t hear then
don’t
21
(50%)
When a large sound might occur such
as passing wind or during a bowel
movement
20
(48%)
Depends on who is also present 4
(9%)
Depends on the toilet location and
building
2
(5%)
(6) Age when drowning out the sound began and
when feeling embarrassed began
Of the 100 participants who responded, most
answered (37%) that they began to feel embar-
rassed when they were in junior high school. This
was followed by when they were in high school
(24%), when they were in elementary school (19%)
and after graduation from high school (5%). The
age at which they started to drown out the sound
is shown in Figure 5.
(7) Reason why participants started to drown out
the sound
Responses from 99 participants were ana-
lyzed. Multiple answers were possible and results
are presented in descending order. Reasons for
starting to drown out the sound (n=99)
1. Can’t remember, but it just became a habit, 61
participants (62%).
2. Everyone seemed to be doing it so I just copied
them, 32 participants (32%).
3. My friends did it, 13 participants (13%).
4. I thought about it and then did it of my own
accord, 7 participants (7%).
(8) Drowning out the sound when abroad
Of the 100 participants, 72 had been abroad
and 71 responded to the questions about their
actions when abroad. In total, 36 participants
(50%) also drowned out the sound when abroad. Of
the other 35 participants (49%) who did not do it,
the reasons given for this are as follows:
“Foreigners didn’t do it so I also didn’t feel the
need to do it when I was not in Japan”. Of those
who had spent more than one month living
abroad, most of them felt strange when they
returned to Japan and found others drowning out
the sound and were surprised at Japanese
bathroom culture.
6 . Discussion
The results of this study show that 99% of
participants engaged in the act of drowning out
the sound when they went to the toilet. It
suggests that for Japanese women doing this has
become a deep-rooted habit. Furthermore, it
reveals that for Japanese women using the Sound
Princess has become a habitual action. From this
we can assume that if the Sound Princess had not
been developed, excessive amounts of water
would have been used when Japanese women
went to the toilet. Thus the development of the
Sound Princess to address water shortages has
contributed to a reduction in costs incurred by
companies and institutions when women want to
drown out the sound when they use their toilets.
While 35 years have passed since the Sound
Princess was developed, mainstream recognition
of the device has increased and it has evolved in
its function, shape and cost, with many models
becoming smaller and cheaper. This shows that
the Sound Princess is considered to be an
essential device to relieve the embarrassment of
women, regardless of their age, when they use the
toilet and that it has been accepted as part of
Japanese bathroom culture. According to
Miyatake17)artifacts (technology or creations) are
“all part of culture and if you have to talk about
them to connect them with the newly created
world, then it is also necessary that they can be
put into historical and social context with regards
to ‘lifestyle’ and ‘overall complexity’ etc.”. Thus, it
can be said that the Sound Princess is an essential
modern commodity that was developed out of
necessity from a social context and the lifestyle of
Japanese women.
I would now like to consider the reason why
drowning out the sound has become a stipulated
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Figure 5 Age when drowning out the sound when
going to the toilet began and when
embarrassment started
part of Japanese bathroom culture which has been
handed down from generation to generation. The
result of this study shows that rather than
believing that the sound they made when they
went to the toilet was embarrassing, most of the
participants felt a sense of shame or guilt if others
heard the sound that they made. Thus, it can be
said that the presence of another person who may
hear the sound when Japanese women go to the
toilet is the most relevant factor for the use of a
Sound Princess like-device. The sound made when
going to the toilet is accompanied with varying
degrees of embarrassment or awareness depend-
ing on how it is perceived by that culture16). The
psychology of wanting to erase a personal sense of
shame along with consideration of others may be
considered to be motivated, in large, by the
psychology of shame and environmental factors.
The types of toilet environment where
participants were most likely to drown out the
sound included: 1. public toilets where others
were present; 2. using the toilet at other people’s
house when others may hear; 3. when a large
sound might occur such as passing wind or during
a bowel movement; 4. at home when others are
present (and may hear the sound from the toilet).
The sound that is emitted when going to the toilet
is one type of physical shame and it is a shame of a
physiological phenomenon where the cause of the
shame lies within the individual15). From the
results of the study, attention should be paid to the
fact that most Japanese women are likely to
drown out the sound of their going to the toilet if
they know others might hear. And from this it can
be inferred that the reason most Japanese women
feel the psychological need to drown out the
sound when they go to the toilet, is because they
are aware of the presence of others, including
their family, and do not want these people to hear.
Thus, the habit of drowning out the sound may
have evolved from the Japanese characteristics of
maintaining “Wa” (harmony), placing importance
on the presence of others and the atmosphere of
certain places. Japanese women are especially
conscious of the sound they make when they go to
the toilet being heard by others or resonating
outside of the toilet. And for this reason they go to
great lengths to diminish this sound or erase this
sound and it is from these endeavors that the
practice of drowning out the sound has become a
habit.
In this study, almost all the women in their
twenties had this habit, but even for women aged
50 years or older, 84% also practiced drowning out
the sound when they went to the toilet. From this
it can be seen that as women get older they are
less likely to drown out the sound, but even
though frequency decreases, over 80% of women
have this habit. Thus, the results show that the
habit doesn’t really decrease with age and women
tend to drown out the sound they make when
they go to the toilet, regardless of how old they
are.
Regarding the age that the behavior first
occurs, this study showed that it was most likely
to begin during adolescence. Furthermore, the
age at which women began to feel embarrassed
about the sound they made tended to coincide
with the time that they began to drown out the
sound. During adolescence, the time spent with
peers is great and it is also the time when women
are most likely to use communal toilets. When the
time spent with others becomes long, it is likely
that women tend to be conscious of their
surroundings, including their relationship with
others and the atmosphere of their environment.
Consequently, they are influenced by the behavior
of their friends and others around them and this
may lead them to their commencing the practice
of drowning out the sound when they go to the
toilet. The age range of participants in this study
was large and as a result many of the participants
many not have been able to clearly recall exactly
when and why this habit began, but overall for
most participants it was the influence of others
that had the greatest effect on them.
Furthermore, from the results of the study it can
also be stated that Japanese bathroom culture is
not something that is passed on from parent to
child, but a habit that is deeply-rooted in the
culture and acquired unconsciously. In addition,
the results of the study show that the habit does
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not only begin by mimicking the behavior of
others, but also the presence of the Sound
Princess makes women aware that this is indeed
part of toilet etiquette in Japan.
From this it can then be inferred that the
practice of drowning out the sound when going to
the toilet in Japanese women is not only related to
feeling embarrassed, but part of following a
pervasive unspoken rule that is part of Japanese
toilet etiquette. The fact that most Japanese
women adhere to this practice from their teenage
years, shows that Japanese bathroom culture
transcends both age and time and continues to be
practiced to the present day.
Almost half of the participants in the present
study no longer participated in Japanese bath-
room culture when they lived abroad. This shows
that while most Japanese women adhere to the
practice when in Japan, they no longer feel the
need to drown out the sound when they go to the
toilet. Furthermore, it shows that when the
bathroom culture of other countries is different,
they are also able to adapt to the bathroom
culture of these countries too18).
7 . Strengths and limitations of the study
This was a cross-sectional study of only 100
Japanese women living in one area of Japan and as
such, the results cannot be generalized to the
population as a whole. Furthermore, it took place
more than ten years ago and the results may not
be applicable to Japanese women today. However,
it does have some strengths. It is the first study to
investigate the culture and history of Japanese
Bathroom Sound Culture and, consequently, can
also form the foundation for further large-scale
studies.
8 . Conclusions
The reason why the Sound Princess was
developed and became popular, not only in the
Chugoku region of Japan, but all over Japan, was
not only due to the fact of the physical phenomena
of women having short urethra, but also as a
means of saving water. The bathroom culture of
Japanese women already existed during the 18th
century in the Edo Period. When toilets changed
from a well-type to a flush-type, Japanese women
began to use the flush as a means of drowning out
the sound when they used the toilet. While Sound
Princess devices have been adapted to meet the
needs to modern Japanese women by becoming
more compact and diverse, their basic function
has remained unchanged. Japanese bathroom
culture has nothing to do with the age of Japanese
women, instead it is an empirical value that has
emerged from the customs of a group and passed
down from generation to generation.
Furthermore, this study has shown that the
conscious practice of drowning out the sound
when going to the toilet is a practice that makes
women aware of other sounds around them and
thus continues throughout a woman’s life.
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Notes
(1) The name of the trademark registered in 1988 for
the device developed by TOTO Ltd. to erase the
sound made when going to the toilet.
(2) The Edo period was from 1603-1868 A.D
(3) The size of one tatami mat is 0.88 m by 1.76 m.
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患者の首尾一貫感を改善する介入方法に関する文献的考察
小田嶋 裕 輝 河原田 まり子
札幌市立大学看護学部
抄録：国内外における首尾一貫感を改善する介入に焦点を当てた文献を整理し，患者の首尾
一貫感を改善する上で必要な介入の示唆を得ることを目的とした．2014 年 6 月までに発表
された文献を対象に，CINAHL，医学中央雑誌を用いて検索した．Patient, Sense of
Coherence に，Intervention 又は Program の用語を含む海外文献を，また，患者，首尾一貫
感に，介入又はプログラムの用語を含む日本語文献を検索した．目的に該当した文献として，
国内文献 3 件と海外文献 5 件を本研究に活用した．いずれの研究においても，介入前後で首
尾一貫感の得点は有意に改善したことを報告していた．患者対象の研究内容は，患者の抱え
る具体的な問題や，健康的な生活習慣の維持に必要なことなどに焦点を当てていた．患者以
外を対象とした研究内容は，禁煙という具体的な問題に焦点を当てるものや，具体的な焦点
は定めず，健康増進のためのプログラムとして実施するものがあった．これらの支援には，
患者が疾患をコントロールしながら生活していけるように支えること，患者に対する治療の
選択肢や体の状態に関する理論的な情報提供をすること，患者の思いを分かち合えるように
することなど，首尾一貫感の下位概念に即した支援の性質が認められた．患者の首尾一貫感
を改善するためには，首尾一貫感の下位概念に即して，疾患コントロールのための療養生活
支援，治療や体の状態に対する情報提供，患者との思いを共有する支援が必要であることが
示唆された．
キーワード：患者，首尾一貫感，介入
Literature Review of Interventions to Improve Patients’ Sense of Coherence
Yuki Odajima, Mariko Kawaharada
School of Nursing, Sapporo City University
Abstract: This study aimed to compile articles on interventions intended to improve patients’
sense of coherence, and, through the studies reviewed, to ascertain direction for future
research on this topic. Japanese articles were retrieved through the Igaku-Chuuou-Zasshi
website, while articles from all other countries were retrieved through CINAHL. All research
results reported that participants’ sense of coherence improved after intervention. In the
research of the patient object, the focus was applied to concrete problems that patients had
and to the maintenance of a healthy lifestyle. In other studies, the focus was on smoking
cessation and health promotion. Support for patients to live while controlling their diseases,
provision of information on treatment and lifestyle choices, and support that takes patients’
desires into account are necessary to improve patients’ sense of coherence. To improve
patient’s sense of coherence, we suggest supporting disease control, providing information of
physical conditions and therapeutic regimen, and sharing patients’ emotions.
Keywords: Patient, Sense of coherence, Intervention
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1 ．緒言
近年，患者の治療への向き合い方に関連するも
のの見方として，首尾一貫感(Sense of Coherence)
があると言われる1)．この概念は，医療社会学者
の Antonovsky が強制収容所からの生還者の健康
について調査を行う中で，過酷な境遇に置かれて
も健康を維持できている中核的な要因として発見
したものである2)．
Antonovsky によると，首尾一貫感は全体的な
物事への志向性のことであり，その下位概念とし
て 3 つを定義している． 1 つ目は，自分の環境か
ら発生する要因を認識・予測できるという確信で
ある把握可能感， 2 つ目は，自分の環境より発生
する要因から生じた出来事に人的物的資源を利用
して対処できるという確信である処理可能感， 3
つ目は，自分の環境から発生する要因から生じた
出来事に対し努力を注いだり没頭する価値がある
という確信である有意味感である3)．
この首尾一貫感を測定する尺度は，Antonovsky
によって 29 項目版と 13 項目版が作成され3)4)，信
頼性・妥当性が検証されている5)6)．日本語版にお
ける尺度についても信頼性・妥当性が検証されて
いる7)8)．尺度の特徴として，29 項目版は，把握可
能感 11 項目，処理可能感 10 項目，有意味感 8 項
目の下位概念の尺度からなり，13 項目版は，把握
可能感 5 項目，処理可能感 4 項目，有意味感 4 項
目の下位概念の尺度からなる．
先行研究は，病気を持つ人の対処行動は，首尾
一貫感の下位概念である把握可能感，処理可能感，
有意味感の機能と共通することを報告している9)．
患者の首尾一貫感に関連する要因として，患者
の首尾一貫感は，疾患の種類や，職業，経済状況，
家族や医療者との関係性など社会生活状況と関連
すると報告されている10)．また，首尾一貫感が患
者の心理面や11)，症状コントロールと関連するこ
とも明らかとなっている12)．さらに，首尾一貫感
は，患者の治療への向き合い方や1)，QOL とも関
連することが報告されている13)．そして，患者の
首尾一貫感は経時的に変化し14)，疾患の種類15)，治
療への満足感14) など疾患とその治療に関連した要
因の影響をうけることが報告されている．
患者の首尾一貫感が高いと，患者は健康に向け
て自ら文献を調べて疾患を理解し，回復手段を考
えるなどの行動に結びつけたり16)，患者が自分の
感覚や一貫性を形成するために，疾患の現実を経
験し，その衝撃に対応し，生活に意味を見出して
いくことにつながると報告されている17)．
このように首尾一貫感が患者の健康に与える影
響が報告されている．しかし，患者の首尾一貫感
を改善するために，どのような支援が有効である
のかを明らかにした報告は少ない．そこで，本研
究では，患者に限らず，これまでの首尾一貫感を
改善する介入研究についての文献を整理し，患者
の首尾一貫感を改善する上で必要な介入の示唆を
得ることを目的とした．
2 ．研究方法
1 )国内文献
医学中央雑誌刊行会の医学中央雑誌 Web(Ver.
5)を用いて，検索式を(首尾一貫感)(介入)とし，
絞り込みを(原著論文)とした．文献の年代は検索
できる全ての年代とした．その結果，15 件が該当
した(2014 年 6 月 01 日現在)．しかし，首尾一貫
感の変化をみた介入研究についての論文はみられ
なかった．
次に，医学中央雑誌にて検索式を(首尾一貫感)
(プログラム)とし，絞り込みを(原著論文)として，
年代の絞り込みをせずに行った．その結果，15 件
が該当した(2014 年 6 月 01 日現在)．そのうち，
首尾一貫感の変化でプログラムの効果を検証した
文献は 3 件あった18～20)．選定した文献の本文を取
り寄せ，内容を精読した．なお，文献の分析にお
いては，目的，研究デザイン，対象者数・特性，
測定している変数，介入回数，介入内容，結果に
ついて抽出した．
2 )海外文献
CINAHL にて(sense of coherence)(interven-
tion)を title で入力した．文献の年代は検索でき
る全ての年代とした．その結果，検索結果 2
件21)22) が該当した(2014 年 6 月 01 日現在)．次に，
CINAHL にて(sense of coherence)(program)を
title で入力した．文献の年代は検索できる全て
の年代とした．その結果，1 件23) が該当した(2014
年 6 月 01 日現在)．いずれの研究も首尾一貫感の
変化でプログラムの効果を検証したものであっ
た．さらに，それら 3 件の文献の引用文献からハ
ンドサーチにて，首尾一貫感が高まった介入研究
として紹介されていた文献として 2 件が該当し
た24)25)．本研究ではこの 2 件を加えた計 5 件の文
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献の介入内容を検討することとした．選定した文
献の本文を取り寄せ，内容を精読した．なお，文
献の分析においては，目的，研究デザイン，対象
者数・特性，測定している変数，介入回数，介入
内容，結果について抽出した．
3 ．結果
1 )国内外における首尾一貫感を改善する介入に
関する研究
国内文献における文献検討の結果の概要を表 1
に示す． 3 件のうち，患者を対象にした研究は 1
件あり，抑うつ性疾患の患者を対象とした研究で
あった20)．患者以外を対象とした研究は 2 件あっ
た．内訳は，事務労働者を対象とした研究 1 件18)，
高齢の労働者を対象とした研究 1 件19) であった．
海外文献における文献検討の結果の概要を表 2
に示す．患者を対象にした研究は 3 件あった．内
訳は，癌患者を対象とした研究 1 件24)，精神障害
者を対象とした研究 2 件であった23)25)．患者以外
を対象とした研究は 2 件あった．内訳は，退役軍
人を対象とした研究 1 件21)，看護師と助産師を対
象とした研究 1 件22) であった．
また，介入主体に着目した時に，看護師による
介入が 2 件23)24)，精神保健の専門家による介入が
1 件25)，医師による介入が 3 件18～20)，ソーシャル
ワーカーによる介入が 1 件22)，レクリエーション・
コーディネーターによる介入が 1 件であった21)．
2 )研究デザイン
実験研究が 2 件23)25)，準実験研究が 6 件あっ
た18～22)24)．準実験研究のうち，対照群を設定した
研究は 1 件で24)，残りは介入群のみの前後比較研
究であった18～22)．
3 )プログラムの目的と評価指標
文献検討した文献はすべて，研究者らが開発し
たプログラムに基づく系統的な介入の効果を検証
したものであった． 8 件の文献のうち，プログラ
ムの直接の目的が首尾一貫感の改善を狙ったもの
は 3 件あった18)19)21)．残りの 5 件は首尾一貫感を
改善することを直接の目的とするものではなく，
内的な対処資源24)，対処行動25)，精神的・心理的要
因23)，ストレスへの対処能力20)，精神的 well-
being22) の改善を目的としており，その操作的概
念の 1 つとして首尾一貫感を用いていた．
評価指標は，いずれの介入研究においても，首
尾一貫感尺度(Sense of Coherence Scale)の 29 項
目 7 件法版か18～20)22～25)，短縮版の 13 項目 7 件法版
を用いていた21)．
他に用いていた尺度として，患者対象とした研
究では20)23～25)，身体機能・症状に関する尺度や，
Locus of Control，Quality of Life，General Health，
抑鬱・不安など精神的健康に関わる尺度を用いて
いた．
4 )介入内容
患者を対象とした研究では20)23～25)，患者の抱え
る具体的な問題や，健康的な生活習慣を維持する
ために必要なことなどに焦点を当てた関わりを
行っていた．また，患者以外を対象とした研究に
おいては18)19)21)22)，禁煙という具体的な問題に焦点
を当てたプログラムが 1 件見られたが18)，他の研
究は，具体的な焦点は定めず，健康増進のための
プログラムとして実施していた．
介入の頻度は，月に 1 回行うものから18)19)，毎日
行うもの21) までさまざまであった．介入期間は最
短で 5 日間21)，最長で 6 か月間であった18)19)．介入
時間は文献で明示されていたもので，1.5 時間か
ら 2 時間であった．
教育形態は，集団介入が 8 件中 7 件あっ
た18～23)25)．残り 1 件は個別介入であったが24)，介入
者は事前に十分なトレーニングを受けており，系
統的な関わりを行っていた．
5 )介入の効果
いずれの研究においても，介入前後で首尾一貫
感の得点が有意に改善したり，介入後に成功群と
非成功群に分けて比較したときに，首尾一貫感の
得点に有意差を認めたことを報告していた．下位
概念別では，すべての得点が改善したことを報告
したもの24)，把握可能感の得点が改善したことを
報告したもの 1 件22)，処理可能感の得点が改善し
たことを報告したもの 1 件25)，把握可能感と処理
可能感の得点が改善したと報告したもの 1 件が
あったが23)，有意味感の得点のみが改善したと報
告したものはなかった．下位概念別に測定してい
たものはすべて海外文献であり，国内文献ではな
かった．
患者を対象とした海外文献では，いずれも処理
可能感が高まったことを報告していた23～25)．ま
た，患者を対象とした研究で，把握可能感が高まっ
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たとする報告も 3 件中 2 件あった23)24)．
4 ．考察
1 )首尾一貫感を改善する介入に関する国内外の
研究動向
本研究では国内外の首尾一貫感を改善する介入
研究についての文献を整理した．患者を対象にし
た研究は 8 件中 4 件あったが20)23～25)，うち 3 件は
海外の文献であった23～25)．この 3 件は研究デザイ
ンとして対照群を設定しており，エビデンスレベ
ルの高い研究によって首尾一貫感が高まったこと
を報告していた．国内文献の 1 件は，前後比較研
究であったが，介入前後で首尾一貫感が高まった
ことを報告していた20)．
患者以外を対象とした研究は 8 件中 4 件あり，
海外文献 2 件21)22) と国内文献 2 件であった18)19)．
いずれも研究デザインは前後比較研究であり，エ
ビデンスのレベルは患者対象とした研究と比べて
低い傾向にあった．研究結果について，海外文献
は前後比較検討した結果として首尾一貫感が高
まったことを報告していた21)22)．しかし，国内文
献は前後比較検討することはせず，分析の段階で
プログラムの成功者と非成功者に分けて首尾一貫
感の変動を比較し，効果があったことを報告して
いた18)19)．
また，国内外の文献のプログラムの教育形態に
おいて，個別介入は 8 件中 1 件にとどまり24)，残
りは集団介入であったことから，集団介入が首尾
一貫感を改善する上で効果的である可能性が示唆
された．さらに，介入の期間は，最低 5 日から21)，
6 か月にわたるものまで18)19)，幅が見られた．し
たがって，介入期間の長短と首尾一貫感への効果
との関連性は低いことが示唆された．このこと
は，介入期間よりも集団としてのグループダイナ
ミクスが働くプログラム構成を重視することで首
尾一貫感を改善する可能性が高まることを示唆し
ていると考える．
介入主体は， 8 件中 2 件が看護師による介入で
あった23)24)．2009 年の報告では，首尾一貫感の変
化を促す観点での看護介入プログラム開発がほと
んど行われていないとされている26)．今回の文献
検討を通して，2009 年以前に 1 件，2010 年に 1 件
行われていることが明らかとなった．しかし，看
護介入プログラムの開発は依然としてほとんど行
われていない現状が明らかとなった．
2 )患者の首尾一貫感を改善する支援内容
検討した 8 件の文献の中には，介入の目的が首
尾一貫感を改善することを直接目的としたもの
と18)19)21)，そうでないものとがあった．前者は，そ
の介入方法が直接首尾一貫感を改善する可能性が
高いと考えられた．後者においても，介入により
結果的に首尾一貫感が改善したことを報告してい
るため，そこでの介入方法自体が首尾一貫感を改
善することを直接の目的とした介入に用いること
ができる可能性が高いと考えられた．
患者を対象とした研究において，海外文献では，
いずれも処理可能感の得点が改善していた23～25)．
医療従事者が患者の処理可能感を改善するために
は，患者が疾患とともに生活していけるように支
えることが必要であると報告されている27)．した
がって，患者の抱えている問題点を明確にした
り24)，日々の生活で重要と思われる状況や経験に
ついて議論をする機会を持つことや25)，バランス
の良い食事の重要性など健康的な食生活に関する
議論を行うことは23)，患者が疾患とバランスを
保って生活していけるように支える上で必要な支
援であるといえる．
患者の把握可能感の得点が改善したことを報告
する海外文献は 2 件あった23)24)．医療従事者が患
者の把握可能感を改善するためには，患者に疾患
について教育し，一貫した情報を提供することが
必要であると報告されている27)．患者の抱える問
題に対する代替案として示された選択肢に対する
情報提供や24)，食事・体の性質・身体機能維持につ
いての理論的な情報提供は23)，患者の把握可能感
を改善する上で必要な支援であるといえる．
患者の有意味感の得点が改善したことを報告す
る海外文献は 1 件あった24)．医療従事者が患者の
有意味感を改善するには，生命を脅かすような経
験を人生に意味をもたらす経験とみることができ
ることが必要であると報告されている27)．患者の
抱える問題に対する解決策についての感情を分か
ち合うような支援を行うことは24)，患者の解決策
に対する患者にとっての意味を見出すことにつな
がる支援であるいえる．
患者を対象にした国内文献は，下位概念ごとの
分析は行われていない20)．しかし，文献や講義に
よる情報提供や作業技術の訓練など，把握可能感
や処理可能感を改善することにつながる支援内容
が含まれており，患者の首尾一貫感を改善したと
考えられる．
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も
の
で
あ
る
．
・
首
尾
一
貫
感
覚
は
対
照
群
と
比
べ
て
有
意
に
改
善
し
た
．
・
下
位
概
念
別
で
は
処
理
可
能
感
が
改
善
し
た
．
F
or
sb
er
g
et
al
(2
01
0)
23
)
生
活
習
慣
介
入
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
，
精
神
的
・
心
理
社
会
的
要
因
に
及
ぼ
す
影
響
を
調
査
す
る
．
ク
ラ
ス
タ
ー
・
ラ
ン
ダ
ム
化
試
験
精
神
障
害
者
・
介
入
群
24
名
・
対
照
群
17
名
・
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
人
・
M
ed
ic
al
O
ut
co
m
e
St
ud
y
36
It
em
/S
ho
rt
F
or
m
・
Se
ns
e
of
C
oh
er
en
ce
Sc
al
e
・
M
an
ch
es
te
r
S
h
or
t
A
ss
es
sm
en
to
fQ
ua
lit
y
of
Li
fe
・
G
lo
ba
l
A
ss
es
sm
en
t
of
F
un
ct
io
ni
ng
Sc
al
e
・
Sy
m
pt
om
C
he
ck
Li
s-
90
-R
〈
介
入
回
数
〉
・
患
者
の
所
属
し
て
い
る
施
設
の
ス
タ
ッ
フ
が
，
1
年
間
週
2
回
，
1
週
ご
と
に
食
事
セ
ッ
シ
ョ
ン
と
身
体
活
動
を
交
互
に
行
い
，
合
計
33
－
37
回
行
っ
た
．
〈介
入
内
容
〉
・
バ
ラ
ン
ス
の
良
い
食
事
の
重
要
性
に
関
す
る
議
論
を
行
っ
て
も
ら
う
．
・
理
論
的
な
食
事
に
つ
い
て
実
践
し
て
も
ら
う
．
・
食
材
に
関
す
る
こ
と
や
健
康
的
で
経
済
的
な
選
択
を
す
る
た
め
の
読
書
や
議
論
を
し
て
も
ら
う
．
・
さ
ま
ざ
ま
な
身
体
活
動
を
行
っ
て
も
ら
う
．
・
人
間
の
体
の
性
質
や
身
体
機
能
を
維
持
す
る
た
め
の
必
要
な
こ
と
を
学
習
し
て
も
ら
う
．
・
首
尾
一
貫
感
は
介
入
群
内
で
有
意
に
改
善
し
た
が
，
対
照
群
と
の
比
較
で
は
改
善
し
な
か
っ
た
．
・
下
位
概
念
別
で
は
，
介
入
群
内
で
は
把
握
可
能
感
と
処
理
可
能
感
が
，
対
照
群
内
で
は
，
処
理
可
能
感
が
有
意
に
増
加
し
た
．
・
首
尾
一
貫
感
の
増
加
は
，
介
入
群
で
は
高
い
出
席
率
に
有
意
に
関
連
し
て
い
た
．
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著
者
・
年
目
的
研
究
デ
ザ
イ
ン
対
象
者
数
・
特
性
測
定
し
て
い
る
変
数
介
入
回
数
・
介
入
内
容
結
果
M
ar
ie
ke
et
al
(2
01
2)
21
)
外
国
に
行
っ
た
退
役
軍
人
の
た
め
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
，
首
尾
一
貫
感
覚
に
及
ぼ
す
効
果
を
調
査
す
る
．
前
後
比
較
研
究
退
役
軍
人
・
介
入
群
24
6
名
・
ア
メ
リ
カ
人
・
Se
ns
e
of
C
oh
er
en
ce
Sc
al
e
/S
ho
rt
F
or
m
〈
介
入
回
数
〉
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
た
め
の
専
門
ス
タ
ッ
フ
が
，
冒
険
レ
ク
レ
ー
シ
ョ
ン
を
5
日
間
提
供
し
た
．
〈介
入
内
容
〉
・
1
日
目
：
準
備
と
小
グ
ル
ー
プ
で
の
エ
ク
サ
サ
イ
ズ
を
行
な
っ
て
も
ら
う
(グ
ル
ー
プ
内
で
の
信
頼
と
協
調
を
高
め
る
た
め
)．
・
2
－
4
日
：
目
的
的
構
造
的
な
冒
険
に
基
づ
い
た
経
験
的
な
活
動
を
行
っ
て
も
ら
う
．
活
動
内
容
は
，
ハ
イ
キ
ン
グ
，
キ
ャ
ン
プ
，
ロ
ッ
ク
ク
ラ
イ
ミ
ン
グ
，
縄
投
げ
，
海
や
川
で
の
カ
ヤ
ッ
ク
乗
り
な
ど
で
あ
る
．
・
5
日
目
：
自
身
の
経
験
，
自
分
の
ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ラ
ン
，
情
報
の
活
用
や
将
来
起
き
る
困
難
を
克
服
す
る
方
法
に
つ
い
て
の
考
え
を
報
告
し
て
も
ら
う
．
・
首
尾
一
貫
感
は
介
入
前
後
で
有
意
に
改
善
し
た
．
・
下
位
概
念
別
の
変
化
は
不
明
で
あ
る
．
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
効
果
が
1
年
間
続
い
た
．
F
ou
re
ur
et
al
(2
01
3)
22
)
瞑
想
に
基
づ
く
ス
ト
レ
ス
軽
減
(
M
in
d
fu
ln
es
s-
B
as
ed
S
tr
es
s
R
ed
u
ct
io
n
：
M
SB
R
)介
入
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
，
精
神
的
w
el
l-b
ei
ng
に
及
ぼ
す
効
果
を
調
査
す
る
．
前
後
比
較
研
究
看
護
師
と
助
産
師
・
介
入
群
：
看
護
師
20
名
と
助
産
師
20
名 ・
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
人
・
Se
ns
e
of
C
oh
er
en
ce
Sc
al
e
・
G
en
er
al
H
ea
lth
Q
ue
st
io
n-
na
ir
e
・
D
ep
re
ss
io
n,
A
nx
ie
ty
an
d
St
re
ss
Sc
al
e
〈
介
入
回
数
〉
・
初
回
は
，
施
設
で
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
に
お
い
て
，
フ
ァ
シ
リ
テ
ー
タ
ー
よ
り
M
B
SR
に
つ
い
て
学
び
，
そ
れ
を
8
週
間
自
宅
で
実
践
し
た
．
自
宅
で
は
2
分
か
ら
20
分
毎
日
行
っ
た
．
〈初
回
の
介
入
内
容
〉
・
導
入
：
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
概
要
や
研
究
へ
の
参
加
の
意
義
を
説
明
す
る
．
・
ス
ト
レ
ス
の
及
ぼ
す
影
響
を
学
ぶ
：
小
集
団
に
分
か
れ
，
仕
事
で
の
ス
ト
レ
ス
フ
ル
な
状
況
が
，
思
考
・
感
情
・
身
体
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
話
し
合
い
，
個
々
の
健
康
に
お
け
る
瞑
想
の
意
義
を
理
解
し
て
も
ら
う
．
・
M
SB
R
へ
の
導
入
：
M
SB
R
自
体
や
，
日
々
2
－
20
分
取
り
入
れ
る
こ
と
な
ど
，
自
宅
で
行
う
内
容
に
つ
い
て
話
し
合
っ
て
も
ら
う
．
・
職
場
や
自
宅
で
M
SB
R
を
取
り
入
れ
る
具
体
的
な
方
法
を
提
示
す
る
．
・
習
慣
化
：
効
果
的
な
習
慣
が
継
続
さ
れ
る
こ
と
に
焦
点
を
当
て
た
訓
練
を
し
て
も
ら
う
．
・
首
尾
一
貫
感
は
介
入
前
後
で
有
意
に
改
善
し
た
．
・
下
位
概
念
別
で
は
把
握
可
能
感
が
改
善
し
た
．
首尾一貫感は，全体的な物事への志向性である．
つまり，こうありたいと思う生活に心が強く向く
ことを指す．したがって，以上の下位概念に即し
て得られた介入内容は，そのような志向性が改善
するような性質を含む関わりであったと考えられ
る．しかし，この性質が介入内容にどのように反
映されていたのかは文献上明らかではないため，
今後の検討課題といえる．
なお，下位概念ごとに介入を検討することの是
非については，首尾一貫感を改善するための介入
を考える上で下位概念ごとに介入を検討すること
の必要性が示唆されており28)，また，下位概念ご
との尺度の因子妥当性も確保されていることか
ら8)，肯定されるべきであると考える．
3 )患者以外の対象の首尾一貫感を改善する支援
内容より得られた示唆
患者以外が対象である国内文献 2 件は，禁煙目
的や健康増進のためのプログラムを構築したもの
であった18)19)．その介入内容は，首尾一貫感の概
念の説明や調査指標を示すなど首尾一貫感そのも
のの理解を深めたり，首尾一貫感と疾患との関連
を示すものであり，介入後の成功群と非成功群で，
首尾一貫感の得点に有意差があったことを報告す
るものであった18)19)．疾患についての一貫した情
報提供は首尾一貫感のうち，把握可能感を改善す
る支援につながる27)．これらの研究は，首尾一貫
感と疾患との連関をどのような内容で患者に教育
したのかは不明である．しかし，疾患についての
情報提供が把握可能感に影響を与えた可能性が考
えられた．
次に，患者以外の対象である海外文献の 2 件は，
冒険レクリエーションや21)，瞑想を行うプログラ
ムにより22)，首尾一貫感が改善したことを報告す
るものであった．先行研究は，ストレスフルな生
活出来事への対処がうまくいくことで首尾一貫感
の強化につながることを報告している29)．冒険レ
クリレーションを行うプログラムは21)，戦地に出
征した軍人のストレスフルな過去の出来事を乗り
越えるために役立ち，瞑想を行うプログラムは22)，
仕事上のストレスフルな出来事を乗り越えるのに
役立ったと考えられる．そして，ストレスフルな
出来事を乗り越えることで，首尾一貫感を改善す
る効果をもたらしたのではないかと考えられる．
5 ．結論
本研究では，患者に限らず，これまでの首尾一
貫感を改善する介入研究についての文献を整理
し，患者の首尾一貫感を改善する上で必要な介入
の示唆を得ることを目的として研究を行った．そ
の結果，患者の把握可能感を改善するためには，
患者の抱える問題を解決する上で必要な情報を提
供することが必要であると示唆された．また，患
者の処理可能感を改善するには，患者の抱えてい
る問題点を明確にし，日々の生活で重要と思われ
る状況や経験について議論をする機会を持つこと
や，バランスの良い食事の重要性など，健康的な
食生活に関する議論を行うことが必要であると示
唆された．そして，患者の有意味感を改善するた
めには，患者の抱える問題に対する解決策につい
ての感情を分かち合うことが必要であると示唆さ
れた．
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実習施設と教育施設との連携に向けての具体的方策
―看護学部開設 3年目に導入した看護学実習連携会議の効果―
古 都 昌 子1) 小 村 三千代2) 岩 本 郁 子2) 加 藤 章 子2)
岡 本 眞喜子3) 七 田 みどり3) 杉 崎 けい子3)
1)札幌市立大学看護学部，2)東京医療保健大学東が丘・立川看護学部，3)国立病院機構東京医療センター看護部
抄録：本研究は，看護学部と実習施設において，臨地実習指導の充実に向けて導入した「看
護学実習連携会議」の効果と課題を明らかにし，今後の実習施設と教育施設の連携における
具体的方策への示唆を得ることを目的とした．「看護学実習連携会議」とは，初めて看護学部
学生の臨地実習を受け入れる実習施設の実習指導者と大学教員が共同で企画・運営を行い，
実習指導者と大学教員を混合してグループを編成し，事例検討を中心に運営した．1 年間の
会議終了後，参加した実習指導者と大学教員へ質問紙調査を行った．その結果，「看護学実習
連携会議」を導入した効果として，実習指導者と大学教員とのコミュニケーションに関連し
た【連携】や《相談》の平均値が高かった．【連携】および【学生把握と実習指導方法への活
用】の平均値は何れも 3.00 以上であり，開催回を追うごとに満足度はほぼ上昇していった．
話し合う場を意図的に設けたことで，実習指導者と大学教員とのコミュニケーションが進め
やすくなり，事例検討をつうじて学生の可能性を肯定的にとらえる効果が得られた．今後も
実習指導者のニーズを具体的に把握し，「看護学実習連携会議」の企画・運営に反映させるこ
とが必要である．
キーワード：看護基礎教育，臨地実習，看護学実習連携会議
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Abstract: This research examined the Clinical-Academic Collaboration Meetings for Nursing
Clinicals, which were introduced for improving clinical practice instruction in a nursing
faculty and hospitals as well as for discovering measures for collaboration between
educational institutions and hospitals in the future. The collaboration meeting was planned
and run by university teachers and practice instructors at the hospitals that accept students
from the nursing faculty for their initial clinical practices, primarily by case examination in
groups composed of both teachers and instructors. After ending the meetings that lasted for a
year, a questionnaire survey was administered to the meeting participants. Collaboration was
one of the conceptual frameworks related to communication between university teachers and
practice instructors in the questionnaire survey. It showed a high mean value; so did one of
the factors in the framework: consultation. The mean values of collaboration and another
conceptual framework, which is understanding the students and applying that understanding
to clinical instruction, were both found to be over 3.00 due to the meetings. The satisfaction
1 ．緒言
看護基礎教育において臨地実習は，既習の知
識・技術・態度を統合して看護を実践していくプ
ロセスを学ぶ重要な科目であり，看護実践能力を
臨床で培い，実践としての看護学を学ぶとともに
専門職業人としての資質を育成する場となる．杉
森・舟島は，看護基礎教育課程における臨地実習
について，「学生が既習の知識・技術を基にクライ
エントと相互関係を展開し，看護目標達成に向か
いつつ，そこに生じた現象を教材として，看護実
践能力を習得するという学習目標達成を目指す授
業である1)」と定義している．臨地実習は，瞬時に
現象が変化している臨床というフィールドを用い
て，現実の患者との出会い，そこにおける患者と
のかかわりから学ぶダイナミックな固有のプロセ
スを有している．
看護基礎教育において，臨地実習指導の果たす
役割は大きく，重要な授業科目のひとつであるこ
とはいうまでもない．実習目標の達成に向けて
は，実習指導者と教員の協働が不可欠である．し
かし，看護基礎教育の現状として，実習助手をは
じめ教員が専任でかかわる実習指導体制(以下，
体制)や専任実習指導者が配置された病棟で実習
する体制，実習病院の実習指導者が業務し，兼任
で指導する体制など，実習施設，教育施設のそれ
ぞれの状況や指導体制の考え方により，様々な体
制がある．
看護学実習指導における実習施設と教育施設の
連携に関する先行研究としては，実習指導者と教
員との役割における連携2)3) など，多数取り組まれ
てきた．原田は，「臨床と教育の連携は，実習指導
者と教員の個人的なコミュニケーションと会議な
どを中心とした組織的なコミュニケーションに
よって協働的に発達する4)」としているが，具体的
な方法については課題となっている．また，椎葉
は，実習指導者と教員の協働について調査し，「そ
の特性として実習の問題事項に関する協働はでき
ているが，実習指導の充実に関する連携は十分で
ない5)」ことを明らかにしている．
本研究では，実習施設が，初めて看護学部の大
学生の臨地実習を受け入れるにあたり，臨床側と
教育側の連携基盤を築き，臨地実習指導の充実に
向けて看護学実習連携会議(以下，連携会議とす
る)を導入することとした．そこで，実習指導者
と大学教員の連携による臨地実習指導の充実に向
けて，連携会議の効果と課題について明らかにし，
今後の連携のあり方を検討するための基礎資料と
することを目的とした．
なお、本研究における看護学実習連携会議とは
「初めて看護学部学生の臨地実習を受け入れる実
習施設の実習指導者と大学教員の連携基盤を築く
ことを目的として開催された会議」である．
企画・運営は実習施設と大学が共同で行い，実
習指導者と大学教員を混合で編成したグループに
よる事例検討を中心に運営し，「指導を語る会」と
して運営した．2012 年度は 2012 年 4 月， 7 月，
11 月，2013 年 3 月に 4 回開催した．企画の概要
および内容は，表 1 ，表 2 に示すとおりである．
2 ．研究方法
1 )研究対象
看護学部の臨地実習を受け入れている A 病院
の実習指導者 62 名および臨地実習指導に関与し
ている B 看護学部教員 34 名の合計 96 名．
2 )データ収集期間
2013 年 3 月 28 日から 4 月 5 日
3 )データ収集方法
留め置き法による質問紙調査を実施した．質問
紙は，先行研究および実習施設で用いられていた
「実習指導者専任化体制の構築に向けた教育と施
設の連携」のガイドライン(施設基準)を参考に独
自に作成した．
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rate increased session after session during the meetings. Providing opportunities for
discussion facilitated teachers and instructors communicating with each other, enabling them
to see student strengths during case examinations. Capturing specific needs of instructors
and reflecting them in the planning and operation of Clinical-Academic Collaboration
Meetings for Nursing Clinicals is important to better educate students.
Keywords: Basic nursing education, Nursing clinical, Clinical-academic collaboration meetings
for nursing clinicals
その際に指導者間のつながりと教育への活用の
2 方向からとらえ，【連携】および【学生把握と実
習指導方法への活用】の 2 つの枠組みとした．さ
らに連携には《相談》《情報共有》《連絡調整》の
3 つの内容を含んだ．
質問紙は， 4 回目の連携会議の終了時に参加者
に配布し，留め置きにて部署内の，専用ボックス
にて回収した．調査の枠組みは，【連携】と【学生
把握と実習指導方法への活用】に設定し，【連携】
は《相談》《情報共有》《連絡・調整》で構成した．
質問項目は全 28 項目からなり，基本属性 4 項目，
連携会議全般に関する事項 5 項目(出席回数，満
足感)，【連携】14 項目，【学生把握と実習指導方法
への活用】 5 項目を内容とした．また，質問紙の
回答は「 5 ：とても良かった」から「 1 ：全く良
くなかった」の 5 段階で求め点数化した．質問紙
の内容は表 3 に示すとおりである．
4 )データ分析方法
単純集計および記述統計値を算出し，傾向を検
討した．
5 )倫理的配慮
(1) 連携会議終了後，出席者に研究の趣旨につい
て文書および口頭にて説明し，研究協力の依頼
をした．その際，質問紙に記載された内容は研
究以外に用いることがないことや，研究協力を
しなくても業務上の評価などには一切影響せ
ず，不利益は被らないことを伝えた．
(2) 研究対象者には，研究協力は自由意志であり，
拒否できることを説明し，質問紙の提出をもっ
て同意が得られたとすることを伝えた．
(3) 研究データはパスワード付きの専用パソコン
で管理し，鍵付きの収納庫に保管するとともに，
個人が特定されることがないよう匿名性の遵守
には十分に配慮することを説明した．
(4) 研究データはコード化して処理することで，
得られたデータから個人が特定されないよう，
匿名性の遵守には十分に配慮した．また，研究
終了後は速やかに質問紙をシュレッダーにか
け，パソコン上のデータは消去することを約束
した．
なお，本研究は，B 看護学部研究倫理安全委員
会において承認(番号 12-1-027)を得ている．
3 ．結果
1 )回収率
回答数は，実習指導者 52 名(回収率 83.9％)，
大学教員 11 名(回収率 32.6％)，有効回答数は，
実習指導者 49 名(有効回答率 94.2％)，大学教員
10 名(有効回答率 90.9％)であった．大学教員は，
連携会議での関心の高さは伺えていたが， 4 回の
会議終了後が年度末の異動時期などに相当したこ
ともあり，回収率は低率にとどまった．
2 )調査対象者の属性(表 4 )
臨床看護年数の平均値が実習指導者 13.76 年
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実習施設と教育施設との連携に向けての具体的方策
表 2 看護学実習連携会議の回ごとの内容
回 月 テーマ
第 1 回 4 1 ．教育理念および実習の概要
2 ．指導を語る会：看護学生へのか
かわり方
第 2 回 7 指導を語る会：事例検討
学生がより良い方向へ変化した事
例から考える①
第 3 回 11 指導を語る会：事例検討
学生がより良い方向へ変化した事
例から考える②
―実習指導者と教員の連携に視点
をおいて―
第 4 回 3 指導を語る会：事例検討
1 年間の実習指導を振り返り，学生
の現状を共有しよう！―学生を今
一度とらえて，指導方法を話し合お
う―
表 1 看護学実習連携会義企画の概要
1 ．目的 看護学実習において学生が効果的に
学びを深め，看護の実践能力が身につ
くことをねらいとする．
2 ．目標 1 )実習の年間計画を理解し，運営す
る．
2 )実習における学生の学びおよび課
題を共有する．
3 )実習指導に関して，実習指導者と
全教員が語り合える．
3 ．方法 ・会議の年間計画は下記のように運営
する(表 1 )
4 ．その他 1 )会議は年 4 回開催する．
2 )企画委員は，大学と臨床から各
2 名を選出する．
3 )企画委員は，年間計画・運営・評価
をする．
4 )会議には，議事録を作成する．
5 )各看護学実習の具体的な打ち合わ
せは，各領域が企画・実施する．
(SD 7.35)，大学教員 8.40 年(SD 5.60)，実習指
導年数の平均値が実習指導者 7.92 年(SD 4.27)，
大学教員 3.50 年(SD 2.76)，実習指導者講習会受
講済の者が実習指導者 40 名(81.6％)，大学教員
3 名(30％)であった．
3 )看護学実習連携会議の効果(表 5 )
(1)設問 【連携】および【学生把握と実習指導方
法への活用】の 14 項目において，全項目につい
て両者とも 3.00 以上であり，大学教員の方が
実習指導者よりすべての項目において平均値が
高かった．
(2)【連携】の 3 つの構成要素の《相談》《情報共有》
《連絡・調整》の中で平均値が最も高かったのは，
両者とも《相談》であり，実習指導者 3.39，大
学教員 3.70 であった．
(3)【連携】14 項目で最も平均値が高かったのは，
実習指導者が「実習指導において，声がかけや
すくなった」3.41 であり，大学教員が「実習指
導において，話がしやすくなった」3.80 であっ
た．
(4)【学生把握と実習指導方法への活】の平均値は，
実習指導者 3.42，大学教員 3.82 であった．項
目別の平均値で最も高かった項目は，両者とも
「学生を肯定的にとらえることができるように
なった」であり，実習指導者 3.49，大学教員
4.00 であった．
4 )看護学実習連携会議に対する満足度
1 回目は実習指導者 3.32，大学教員は 3.60，2
回目は実習指導者 3.24，大学教員 4.11，3 回目は
実習指導者 3.44，大学教員 4,30，4 回目は実習指
導者 3.85，大学教員 4.33 であった．平均値が最
も高かったのは，実習指導者，大学教員とも 4 回
目であった．実習指導者は 2 回目にわずかな低下
がみられ，その後，上昇傾向を示した．大学教員
は，連携会議の回数を重ねるほど平均値が上昇し
ていた(図 1 )．
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表 4 調査対象者の属性
対象
年数
実習指導者 n＝49
平均値(SD)
大学教員 n＝10
平均値(SD)
臨床看護
年数
13.76(7.35) 8.40(5.60)
実習指導
年数
7.92(4.27) 3.50(2.76)
表 3 看護学実習連携会議アンケート用紙
皆様のご理解とご協力のもと，今年度の看護学実習連
携会議を 4 回開催することができました．連携会議へ
のご出席ありがとうございました．つきましては，連携
会議に関しまして，皆様のお考えを伺いたいと思いま
す．以下の文章をお読みになり，該当する番号に○を，
( )内はご記載下さい．
問 1 ．あなたの所属について教えてください．
1 )臨床 2 )大学
問 2 ．あなたの臨床での看護経験を教えてください．
( )年
問 3 ．あなたの実習指導年数を教えてください．
( )年
問 4 ．あなたの実習指導者講習会の受講歴について教
えてください．
1 )ある 2 )ない
問 5 ．看護学実習連携会議への出席回数を教えてくだ
さい．
問 6 ．以下のすべての設問に対して，該当する番号を 1
つ選んで○をつけてください．
5 ．とても良かった 4 ．やや良かった 3 ．どちら
でもない 2 ．あまり良くなかった 1 ．全く良くな
かった
1 )出席した看護学実習連携会議に満足している(出席
した会議についてお答えください)．
( 1 ) 1 回目( 4 月開催：年間計画と情報共有)
( 2 ) 2 回目( 7 月開催：学生がより良い方向へ変化した
事例から考える)
( 3 ) 3 回目(11 月開催：学生がより良い方向へ変化した
事例から考える)
( 4 ) 4 回目( 3 月開催：年間振り返り)
2 )実習指導において，声がかけやすくなった．
3 )実習指導について，話がしやすくなった．
4 )実習指導について，打ち合わせ(企画・運営)がしや
すくなった．
5 )実習指導について，相談がしやすくなった．
6 )実習中の学生の行動調整において，依頼しやすく
なった．
7 )実習中のカンファレンスにおいて，日程調整がしや
すくなった．
8 )実習中の指導者，教員不在の際，対応がしやすくなっ
た．
9 )受け持ち患者について，調整(設定，変更)がしやす
くなった．
10)実習中，指導上の調整が必要な場面で，連絡が取り
やすくなった．
11)学生のレディネスが共有できた．
12)学生の目標達成状況が共有できた．
13)学生の実習評価が共有できた．
14)11)～13)について意見交換ができた．
15)患者の状況あるいは変化を共有できた．
16)学生を肯定的にとらえることができるようになっ
た．
17)学生へのかかわりにおいて，困っていたことが明確
になった．
18)指導場面において，学生にかかわる方向性がわかっ
た．
19)指導場面において，具体的な指導方法が見いだせた．
20)指導場面において，学生へのかかわりに活かすこと
ができた．
21)理想とする指導者像を描くことができた．
＊ 21)は分析には除外した
4 ．考察
看護学実習連携会議を導入した効果と課題につ
いて以下の 3 点において述べる．
1 )看護学連携会議における顔の見える関係性の
効果
はじめて看護学部の実習を受け入れる施設にお
いて，大学教員との関係性の構築に向けて工夫が
必要である．「声がかけやすくなった」や「話がし
やすくなった」などの指導者と教員のコミュニ
ケーションに関連した【連携】《相談》の平均値が
高かった．日常のインフォーマルなコミュニケー
ションの積み重ねが重要であることは言うまでも
ないが，全員参加を原則とした連携会議という場
において，顔の見える場，話し合う場を意図的に
設けたことで，コミュニケーションが進めやすく
なった効果と考える．泊らが実習について教員と
指導に関わる看護師全員と話し合う機会を設ける
必要がある6) と確認したように看護学実習の指導
効果を高めるには，実習指導者と教員の円滑なコ
ミュニケーションが重要である．まず，知り合う
ことから始まり，相互理解へ向けて担当者すべて
の顔の見える関係性を築いていく必要がある．
また，今回，大学教員が実習指導者よりすべての
項目について平均値が高かったのは，大学教員は
各看護学実習の展開を前に連携会議の場を活用し
ようとする意識が高く，連携会議の効果を実感し
た結果と考える．
2 )実習指導について具体的に検討する効果
連携会議の効果として，【連携】および【学生把
握と実習指導方法への活用】の平均値は何れも
3.00 以上であり，開催回を追うごとに全体傾向と
してわずかではあるが，満足度は上昇しており，
回を重ねる毎に連携会議の目的は達成されていっ
たと言える．その要因は， 2 回目以降，具体的な
学生の状況を示した事例を検討する機会を通じ
て，実習指導者と大学教員の相互理解が深まり，
実習指導の現場に反映された結果と考える．ま
た，【学生把握と実習指導方法への活用】における
《学生を肯定的にとらえることができるように
なった》は実習指導者 3.49，教員 4.0 とともに高
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図 1 看護学実習連携会議の満足度
満足度
高
低
表 5 看護学実習連携会議の効果
かった．これは，オリジナルの事例について，学
生が分かるプロセスをたどった成功事例や，教育
的支援により，わかる→できる→わかるをたどっ
た経過の分析により，学生の可能性を肯定的にと
らえる共有ができた効果と言える．仙田が，学生
を受け入れ模索する教員として今まで見なかった
学生を見た教員の認知の変容について述べてい
る7) ように新たな学生を発見したり，その変化を
共有する機会が重要であると言える．
3 )今後の課題
平成 23 年にまとめられた看護基礎教育の方法
と内容に関する検討会報告書においても「臨地実
習の学習効果を高めるためには，教員と実習指導
者の合同会議を開催するなど，両者が学生の学習
状況等について情報共有等を行うことが必要であ
る8)」とされており，今回の結果からも有効な情報
共有の方法として連携会議を推進する必要性が確
認できた．
今後の課題としては，連携会議に関して実習指
導者の満足度が大学教員と比べて低かったことか
ら，実習指導者のニーズを具体的に把握し，企画・
運営にタイムリーに反映させる必要がある．実習
指導者と大学教員の協働への影響が最も大きい要
因は，会議参加や会議開催間隔であると言われて
いる5)．従って，大学では，実習指導者と大学教員
が相互理解を深めるために，まず，連携会議を立
ち上げ， 1 回 1 回の会議の意味や内容を明確にし
て参加を促すことが，実習施設と大学の連携を形
成・強化していくうえで重要である．
また，実習指導者と教員の連携を強化するには，
連携会議での意見交換を契機として日常のコミュ
ニケーションを活発に進めることが，望ましい指
導体制の構築において意義深い．開学後の連携を
目指したこの試みは，実習施設と教育施設の連携
における示唆につながると言える．
5 ．結論
1 )看護学実習連携会議を導入した効果として「声
がかけやすくなった」や「話がしやすくなった」
などの指導者と教員のコミュニケーションに関
連した【連携】《相談》の平均値が高かった．
2 )【連携】および【学生把握と実習指導方法への
活用】の平均値は何れも 3.00 以上であり，開催
回を追うごとに満足度は上昇傾向にあり，回を
重ねる毎に連携会議の目的は達成されていっ
た．
3 )今後，実習指導者のニーズを具体的に把握し，
連携会議の企画・運営にタイムリーに反映させ
る必要がある．
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スイス連邦ヌーシャテル州ラ・ショー＝ド＝フォンにおける
20 世紀初頭のアール・ヌーヴォーの作品
―「ART NOUVEAU 2005～2006」における写真資料を中心に―
豊 島 亮1) 羽 深 久 夫2)
1)札幌市立大学大学院デザイン研究科博士前期課程，2)札幌市立大学大学院デザイン研究科
抄録：本研究は，これまで研究の行われていない 20 世紀初頭のラ・ショー＝ド＝フォンにお
けるスイスのフランス語圏のアール・ヌーヴォーの作品を対象とし「ART NOUVEAU
2005～2006」の公式サイトから各作品の写真資料，作者名，制作年代，所蔵場所等に着目し
てモチーフについて検討を行ったものである．ラ・ショー＝ド＝フォンでは，2005 年から
2006 年にかけて博物館のコレクションや，壁画など市内のアール・ヌーヴォーの作品 101 点
を巡るイベントが行われ，それらは「応用美術」「階段装飾」等と 11 の種類に分けられて紹
介されている．また，写真資料から主に用いられているモチーフは，植物 16 種類，動物 8 種
類に分類出来ることが明らかになった．
キーワード：アール・ヌーヴォー，スティル・サパン，スイス連邦，ラ・ショー＝ド＝フォ
ン，写真資料
La Chaux-de-Fonds, Canton de Neuchâtel, Switzerland,
Early Twentieth Century Art Nouveau Works from
with a Focus on Photographic Material from
“Art Nouveau 2005-2006”
Ryo Toyoshima1), Hisao Habuka2)
1)Graduate student, Graduate School of Design, Sapporo City University
2)Graduate School of Design, Sapporo City University
Abstract:This study concerns previously unexamined early 20th century Art Nouveau pieces
from La Chaux-de-Fonds, a city in the French-speaking region of Switzerland, with a focus on
works of art publicly displayed during “Art Nouveau 2005-2006.” This event was held in La
Chaux-de-Fonds in 2005 and 2006 and centered on 101 Art Nouveau pieces in the city,
including museum collections and frescos, which were classified under 11 categories such as
“applied art” and “staircase ornament.” After we identified information for each piece―photo-
graphic material, artist, period, location, etc.―we classified the motifs. It was clear from the
photographic material that the motifs primarily used were 16 types of plants and 8 types of
animals.
Keywords: Art Nouveau, Style sapin, Switzerland, La Chaux-de-Fonds, Photographic material
1 ．緒言
スイス連邦はドイツ，フランス，イタリア，オー
ストリア，リヒテンシュタインに囲まれた連邦共
和国家である．また各地方の地理的，歴史的理由
から使用言語が分かれているため，ドイツ語，フ
ランス語，イタリア語，ロマンシュ語の 4 つを公
用語と定めている1)(図 1 )．
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ラ・ショー＝ド＝フォンはスイス連邦ヌーシャ
テル州にあるスイス時計製造業の代表的都市であ
る．1848 年以降，この地はヌーシャテル州の経済
の中心地となった．社会生活と文化生活は増進
し，都市のインフラストラクチャーは，博物館，
劇場，図書館などとともに発展した2)．20 世紀初
頭のラ・ショー＝ド＝フォンは，スイスのフラン
ス語圏のアール・ヌーヴォーの中心地となった3)．
ル・コルビュジエの生まれた地であり，今でも彼
の初期の作品を見ることができる．
1905 年以降，この地方特有のアール・ヌー
ヴォーの一様式である「スティル・サパン」(le
style sapin，サパンは「モミ」の意味)が発達した．
スティル・サパンの様式は，ラ・ショー＝ド＝フォ
ン美術学校で，シャルル・レプラトニエが主導す
る形で生まれたもので，その装飾様式はジュラ山
脈の動物相や植物相に触発されている．スティ
ル・サパンの様式は，時計製造業，建築，日用品
などに広く適用されている．
ラ・ショー＝ド＝フォンでは，2005 年から 2006
年にかけて市内にあるアール・ヌーヴォーの作品
を巡るイベントが行われた4)注1)．博物館のコレク
ションや，建築物，装飾，壁画など市内のアール・
ヌーヴォーの作品が公式 Web サイト「ART
NOUVEAU 2005～2006」に紹介されている．
しかしフランスやベルギー，ドイツ等における
19 世紀後半から 20 世紀初頭におけるアール・
ヌーヴォーの芸術運動に関しては実例をもとに詳
しい研究が行われているが5)，スイス連邦国内に
おける調査はされておらず，歴史的背景や土地と
の関連性を観察した研究は十分になされていな
い．「 ART NOUVEAU 2005～2006 」は ラ・
ショー＝ド＝フォンのアール・ヌーヴォーの作品
を写真とともに抽出できるだけでなく，スティ
ル・サパンの作品についても包括的に扱われてい
るため，モチーフや作者の類型化を行うことがで
きると思われる．
以上のことから，本研究は，「ARTNOUVEAU
2005～2006」に取り上げられたアール・ヌーヴォー
の作品を資料とし，スイス連邦ヌーシャテル州
ラ・ショー＝ド＝フォンにおける 20 世紀初頭の
アール・ヌーヴォーの作品の特徴を明らかにする
ための基礎として，モチーフの分類を行った．
2 ．資料について
「ART NOUVEAU 2005～2006」の公式サイト
には 101 点注2) の作品が掲載されている(写真 1 ～
写真 101)．それらは「応用美術」「階段装飾」「陶
器」「鍛冶製品」「フリース(帯状彫刻装飾)」「時計
製品」「家具」「モザイク画」「彫刻」「ステンドグ
ラス」「現存しないもの」と，11 の種類に分けられ
ている．すべての作品に 1 枚の写真資料と作者
名，制作年代，所蔵場所等注3) が書かれている．制
作年代について書かれた作品が 95 点，制作者名
が書かれた作品が 36 点，その他作品に関する情
報が書かれた作品が 44 点ある．それらの写真と
情報を，Web サイト上での掲載順に番号をつけ
てまとめた(表 1 )．
3 ．モチーフの分類
1 )表について
101 点の中で植物様の作品は 67 点，動物様の作
品は 28 点であった．動植物どちらもモチーフに
使われていない作品が 6 点あった．作品の写真や
作品名からモチーフにしたものを特定し，植物は
16 種に分けて表 2 ，動物は 9 種に分けて表 3 を作
成した注4)．
2 )植物をモチーフにした作品
表 2 では左の縦軸から，モチーフ，作品数，番
号，モチーフとの関連性について整理しまとめた．
モチーフの種類に下線があるものは樹木であり，
下線がないものは草花であることを示している．
樹木をモチーフにした作品は 15 点あり，そのう
ちモミが 10 点，オークが 1 点，ガマズミが 1 点，
カエデが 1 点，クリが 1 点，トチノキが 1 点の 6
種類に分類できた．これらの樹木はアルプス山脈
周辺に分布しており，ヨーロッパ原産の種がある
事もわかった．また，スティル・サパンの特徴で
あるモミの木をモチーフにした作品は 10 点ある
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図 1 スイス連邦の言語区分(筆者作成)
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表 1 掲載作品一覧表
ことがわかった．
また，草花をモチーフにした作品は 13 点あり，
リンドウが 3 点，バラが 2 点，クレマチスが 2 点，
ケシが 1 点，タンポポが 1 点，シクラメンが 1 点，
アイリスが 1 点，チューリップが 1 点，キョウチ
クトウが 1 点の 9 種類に分類できた．植物に関し
ては，フランス共和国との国境にあるジュラ山脈
の麓の低山帯で生息しているアルペンフローラ注5)
と言われる花が用いられていることが多かった．
リンドウ，クレマチス，ケシ，タンポポ，シクラ
メンがそれにあたる．作品名からモチーフが判断
できないものや，花や葉が抽象的な描かれ方がさ
れてモチーフの植物が特定できなかったものがそ
の他の 39 点に含まれる．
3 )動物をモチーフにした作品
表 3 では上からモチーフ，作品数，番号，主な
作品とその写真に整理しまとめた．用いられてい
るモチーフが特定できた作品は 18 点あり，ヒト
が 10 点，リスが 2 点，蝶が 1 点，トンボが 1 点，
コオロギが 1 点，オウムが 1 点，クジャクが 1 点，
白鳥が 1 点の 8 種類に分類できた．モチーフにつ
いて動物の種類や名称が作品名に書かれていない
ものがその他に含まれる．
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4 ．結論
本研究は，これまで研究の行われていないスイ
ス連邦ヌーシャテル州ラ・ショー＝ド＝フォンに
おける 20 世紀初頭のアール・ヌーヴォーの作品
を写真資料から，16 種類の植物，8 種類の動物の
モチーフに分類できた．スティル・サパンの特徴
であるモミの木をモチーフにした作品は 10 点あ
ることがわかった．モミの木はラ・ショー＝ド＝
フォンの周辺に多く自生しており，周辺環境から
影響を受けていることも推察できる．また有機的
なフォルムをさらに抽象化し反復させて並べる傾
向もみられる．
今回の分類をもとに，作者名やモチーフに注目
し，フランス語圏全体またはスイス連邦全体での
アール・ヌーヴォーの作品についての研究を行う
ことができる．しかし，本研究では「ART
NOUVEAU 2005～2006」の公式サイトの資料の
みを参考にしており，ラ・ショー＝ド＝フォンに
おける 20 世紀初頭のアール・ヌーヴォーの作品
を網羅的に扱っているという保証はない．そのた
め，すでに研究の行われているフランス，ベル
ギー，イタリア，ドイツなどのアール・ヌーヴォー
の作品と比較し，スイス連邦でのアール・ヌー
ヴォーの特徴を明確にそれらの価値を評価するこ
とが今後の研究において重要である．
注
注 1 )ラ・ショー＝ド＝フォンでは，2005 年から 2006
年にかけて市内にあるアール・ヌーヴォーの作品
を巡るイベントが行われた．この地で芸術家とし
て活躍していたシャルル・レプラトニエが教授と
して，シャルル＝エドゥアール・ジャンヌレ＝グ
リのちのル・コルビュジエが生徒として在籍して
いたラ・ショー＝ド＝フォン芸術学校の 100 周年
を祝ったものとなっている．
注 2 )101 点の中で写真 13 と写真 14，写真 34 と写真
35，写真 44 と写真 45，写真 46 と写真 47，写真 62
と写真 66，写真 67 と写真 68，写真 100 と写真 101
は詳細を写した写真や，別角度からの写真である
ため作品自体は同一のものである(表 1 特徴欄参
考)．そのため紹介されている厳密な作品数は 93
作品となる．しかし，今回の研究では対象とした
「ART NOUVEAU2005～2006」の公式 Web サイ
ト上で紹介されている作品数 101 点を参考とす
る．
注 3 )時計等小さな作品に関しては，所蔵されている
美術館の名前が記載されているが，ステンドグラ
スや壁面装飾等移動が不可能なものに関しては，
建築物の住所が掲載されている．
注 4 )植物と動物のモチーフが用いられている作品
や，植物が 2 種類以上，動物が 2 種類以上用いら
れている作品については， 2 つの表に記載や 1 つ
の表で 2 つの項目に記載している．
注 5 )ドイツ語でアルペンフローラまたはアルペンプ
フランツェンといい，日本語では高山植物と訳さ
れる．しかしスイスでは基本的に，森林限界上に
ある植物という狭義よりも山々に生育する植物と
いう広義で考えられている．
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表 2 植物をモチーフにした作品
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表 3 動物をモチーフにした作品
写真 4 クッション
写真 7 モミの木が彫刻されたパ
ネル
応用美術
写真 2 ティーポット 写真 3 壁画“浄化の火”“魂の飛行”写真 1 リスの壁画
写真 5 内装壁面装飾“森”
写真 8 火葬場の天井画
写真 10 寝室用の壁紙 写真 11 リビングの壁紙 写真 12 リビングの壁紙
写真 9 厚紙を用いた絵画
写真 6 天井画“鳥と蝶”
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写真 13 チャペルの照明 写真 14 チャペルの照明 写真 15 バックル制作
写真 16 壁画“魂の飛行”
階段装飾
写真 18 階段とケシ
写真 17 階段と白いバラ
写真 22 階段とクレマチス
写真 23 階段と栗とタンポポ
写真 24 階段とカエデ
写真 19 階段とクレマチスと肖像
写真 20 階段とオーク
写真 21 階段とガマズミ
写真 27 肉屋のタイル
陶器やタイル
写真 25 階段と栗 写真 26 階段とバラ
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写真 40 ヴィラシャンテ・チキン
欄干
写真 41 ラ・ショー・ド・フォン発
電所の入り口
写真 42 トチノキの正門
写真 37 陶器(ドアの装飾部) 写真 38 野外音楽堂
写真 39 出入口の天蓋
写真 34 陶器のキッチン
写真 35 陶器のキッチン 写真 36 タイル
写真 31 陶器の壁
写真 32 陶器の壁 写真 33 陶器のバスルーム
写真 28 バスルーム
写真 29 タイル
写真 30 タイル
鍛冶製品
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写真 46 ポータルの花 写真 47 ポータルの花 写真 48 鉄製バルコニー
写真 43 鍛冶製品
写真 44 鍛冶製品
写真 45 鍛冶製品
写真 49 “トンボ” 写真 50 鍛冶製品
写真 51 野外音楽堂
写真 52 フリース(帯状装飾)
写真 53 時計のケース
写真 54 鳥の時計のケース
時計製品フリース(帯状装飾)
写真 55 リンドウの研究 リンド
ウの懐中時計 写真 56 モミの木の懐中時計
写真 57 アール・ヌーヴォー・ク
ロック
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写真 61 アール・ヌーヴォー様式
のダイニング
写真 62 “彼方に向けて” 写真 63 モザイクオムニアラホー
ル
写真 58 コオロギの研究 コオロ
ギの懐中時計
写真 59 懐中時計の計画
写真 60 時計とステンドグラス
写真 70 “オセアニア”モザイクメ
ダリオン
写真 71 “城” 写真 72 火葬場のポーチ
写真 67 “人生の勝利”
写真 68 “人生の勝利” 写真 69 舗装のモザイク
写真 64 鳥のモザイク
写真 65 シクラメンのモザイク
写真 66 “彼方に向けて”
家具 モザイク画
彫刻
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写真 76 サロンのステンドグラス 写真 77 サロンのドア 写真 78 ステンドグラス
写真 73 火葬場の南階段
写真 74 “理想に向けて” 植物を
モチーフにしたレリーフ
写真 75 オウムのステンドグラス
ステンドグラス
写真 79 アイリスのステンドグラス 写真 80 バルコニー
写真 81 ステンドグラスの出窓
写真 82 バルコニー
写真 83 バスルーム 写真 84 フラワー
写真 85 バルコニー 写真 86 ピーコックのステンドグ
ラス
写真 87 チューリップのステンド
グラス
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写真 91 ベイの天井のステンドグ
ラス
写真 92 タマキビのステンドグラ
ス
写真 93 埋め込まれたステンドグ
ラス
写真 88 ステンドグラス 写真 89 寺院のステンドグラス 写真 90 ピアノとステンドグラス
写真 100 ホテルポストのホールの
装飾
写真 101 ホテルポストのホールの
装飾
写真 97 白鳥のいるバスルーム 写真 98 フリース(帯状彫刻装飾)
写真 99 庇
写真 94 大きな黄リンドウの窓の
計画
写真 95 ステンドグラス
写真 96 寄木細工の時計と窓
現存しないもの
近年の住宅建築における立面の資料整理
―「新建築 住宅特集」を資料として―
笹 島 麻 代1) 金 子 晋 也2) 羽 深 久 夫3)
1)札幌市立大学大学院デザイン研究科博士前期課程，2)札幌市立大学デザイン学部，
3)札幌市立大学大学院デザイン研究科
抄録：本研究は，周辺環境との関係性に特徴が見られる 2000 年代以降の住宅建築における立
面について資料整理したものである．対象は，資料が十分に得られた 2006 年から 2012 年ま
でに，「新建築 住宅特集」の「作品」欄に掲載された住宅建築のうち，配置図，平面図，立
面図，断面図があり，道路境界側の立面に開口部の表現がある 80 作品，立面図 95 面である．
整理内容は，対象作品の資料番号，研究資料データ，道路境界側に面する部屋名と開口の大
きさ，配置図，立面図，アクソメ図である．これらの研究資料が，住宅設計における立面の
構成を考える際のデータベースになるほか，事例相互の比較をすることで，設計主題のキー
ワードを抽出し，建築家の意図を明らかにする手助けとなると考える．
キーワード：住宅建築，立面，開口，部屋名
Analyzing Documents on the Elevation of Recent Residential Construction Works
―From “SHINKENCHIKU JUTAKUTOKUSYU”―
Mayo Sasajima1), Shinya Kaneko2), Hisao Habuka3)
1) Graduate student, Graduate School of Design, Sapporo City University
2) School of Design, Sapporo City University
3) Graduate School of Design, Sapporo City University
Abstract: In this research, we organized information on elevation plan of residential
construction since 2000s which is related to surrounding environment. There are 95 elevation
plans for 80 recent residential construction works, which were selected from the articles
featured in the WORKS column in SHINKENCHIKU JUTAKUTOKUSYU published
between 2006 and 2012. For these works, openings were designed on the elevation surfaces
facing the road, and layout plans, ground plans, elevation plans, and sectional plans were
prepared. The contents of the information included the resource number of the works,
research material data, size of the openings and room names of the sides facing the road,
layout plans, elevation plans, and isometric plans. We believe that this organized information
will be data of the elevation. Also, by using research materials, we make case comparison and
distill design intent. Therefore this organized information will be helpful when we make clear
architect’s intent.
Keywords: Residential construction, Elevation, Opening, Room name
1 ．はじめに
日本の住宅建築における立面は，建築表現とし
ての役割を担う．建築家の早川邦彦は，「穿たれ
た開口は，壁をはさんだふたつの世界の通路とし
て多岐にわたる意味を象徴的に表示する1)．」と主
張し，穿たれた開口によって，さまざまな要素が
内部空間と外部空間を行き来するとしている．山
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下和正の「顔の家(図 1 )注1)」
や毛綱毅曠の「反住器(図
2 )注2)」，安藤忠雄の「住吉
の長屋(図 3 )注3)」など，特
徴的な立面をもつ住宅建築
からも，住宅建築の立面が
建築表現の一部となってい
ることがわかる．
また，環境要素を調整す
る役割を担う立面もある．
立面に開口が穿たれること
で，外部空間の音，風，人
の視線などが内部空間に侵
入する．外部空間も，開口
部による内部機能の表出に
よって町並みの一部が作ら
れることから，開口部の形
態や大きさが住宅建築の内
部空間と外部空間に影響を
与えているといえる．
加えて，社会との関係を
調整する役割としての立面
がある．山本理顕は，「病
巣は住宅の内側にある．そ
して住宅とその住宅の外側との関係にある2)．」と
主張し，地域社会と場所性から考える住宅建築の
あり方を提案している．例えば，縁側のように道
路境界側に面して大きな開口をあけ，近所の人々
が集まることで，地域との関係を保つことができ
る．立面に穿たれる開口が，社会的影響力をもち
ながら内部空間と外部空間をつなぐといえる．こ
のように，住宅建築における道路境界側の立面は，
社会との関係を建築表現として，展開しようと試
みる建築家の設計意図を反映するものといえる．
このような視点から近年の住宅建築をみると，
寝室や子ども室など，プライベートな空間に大き
な開口を用いた部屋が見られる(図 4 )注4)．本来，
外部空間からの要素を最小限にする室が環境要素
の介入を許している．また，2000 年代以降の建築
思潮の文脈として周辺環境の読み解きが新たな建
築表現を展開している注5)．このことから，多様な
建築表現を展開する立面を調査する上で，外部空
間と内部空間の環境要素の往来や，人の視線によ
る，見る，見られるの関係性を捉える上で，開口
部と部屋の機能の関係が重要であると考える．
本研究は，近年の住宅建築を対象とし，開口部
と部屋の機能からみた立面の資料を整理すること
を目的とする．近年の住宅建築の道路境界側の立
面を研究資料として整理したものはみられず，こ
れらを研究資料として整理した図は，住宅設計に
おける立面の構成を考える際のデータベースにな
ると考える．また，事例相互の比較をすることで，
設計主題のキーワードを抽出し，建築家の意図を
明らかにする手助けとなる．このような視点か
ら，今後の住宅建築を考察することで，立面の表
現を展開する一助となると考える注6)．
2 ．資料について
研究資料の対象は，「新建築 住宅特集注7)」から，
各月の特集記事によって分析結果に偏りが起こる
のを防ぐため，「作品」欄に掲載されている住宅の
みを選出した．
周辺環境との関係性に特徴が見られる 2000 年
代以降の住宅建築の立面から，資料が十分に得ら
れた 2006～2012 年度注8) までに掲載された 679 作
品を対象とし，平面図，立面図，断面図，配置図
が掲載され，都市部に建てられた専用住宅 80 作
品を選出した．さらに，外部空間と内部空間との
要素の往来が顕著であると考えられる道路境界側
の立面図から 95 面を研究資料注9) とした．なお，
1 作品に対象となる立面図が 1 立面掲載されてい
る作品は 65 作品， 2 立面掲載されている作品は
15 作品あり，それぞれの立面図について研究資料
を整理した．
3 ．整理内容
80 作品，95 面の研究資料は，以下の 6 つの観点
から整理した注10)．
① 資料番号
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図 1 顔の家
図 2 反住器
図 3 住吉の長屋
図 4 プライベートな部屋に大きな開口をもつ例
資料番号は「新建築 住宅特集」誌に掲載され
た年月と頁を表記する．
新建築住宅特集－年月．頁(同作品から複数面，
選出されている場合は頁の後ろに番号)の順で
表記する．
② 研究資料データ
「新建築 住宅特集」の作品詳細欄に掲載され
ている情報を参考に，⑴作品名，⑵設計者，⑶
対象立面の方角，⑷主要用途，⑸所在地，⑹規
模，⑺敷地面積，⑻建築面積と建蔽率および許
容値，⑼延べ床面積と容積率および許容値を表
記する．
③ 道路境界側に面する部屋名と開口の大きさ
内部空間と外部空間の関係性を読み解くため，
道路境界側に面する立面の部屋名とそれに対応
する開口の大きさを表記する．「大」は部屋の
立面が，開口であり，壁面に対する開口の割合
が大きいことを示す．「中」は部屋の立面が，半
分程度開口であり，壁面に対する開口の割合が
同程度であることを示す．「小」は壁面に対し
て，開口の割合が小さいことを示す．「―」は部
屋の立面に，開口が無い状態を示す．
④ 配置図
研究資料の配置図と，対象とした道路境界側の
立面の位置を表記する．
⑤ 対象立面図
研究資料の立面図を表記する．
⑥アクソメ図
③で表記した道路境界側に面する部屋名と開口
の大きさの関係性を示すために，アクソメ図に
して表記した．各部屋をひとつのボリュームと
してとらえ，開口の大きさを表記し，部屋を単
位とした立面の模式化を行った(図 5 )注11)．
4 ．部屋名と開口部の関係
道路境界側に配置されている住宅内部の機能を
部屋名からとらえると，以下の 5 つに分類するこ
とができる．
a．「家族だんらんのスペース」：ダイニングや家
族室，居間，食堂，和室など．
b．「住宅内部でプライバシーをもつスペース」：
寝室や子供室，個室など．
c．「部屋と部屋をつなぐスペース」：階段やエン
トランス，廊下，アプローチなど．
d．「一時滞在するスペース」：トイレや浴室，納
戸など．
e．「外の余暇スペース」：室内テラスやデッキな
ど．
道路境界側に面する部屋名と開口の大きさをみ
てみると，a～e は「大」，「中」，「小」の開口が設
けられ，開口のない部屋もみられた．a は 41/134
部屋が「大」，29/134 部屋が「中」，37/134 部屋が
「小」の開口を設け，27/134 部屋に開口がなかっ
た．b は 30/145 部屋が「大」，24/145 部屋が「中」，
53/145 が「小」の開口を設け，38/145 部屋に開口
がなかった．c は 19/86 部屋が「大」， 4 /86 部屋
が「中」，15/86 が「小」の開口を設け，48/86 部
屋に開口がなかった．d は 14/157 部屋が「大」，
4 /157 部屋が「中」，50/157 が「小」の開口を設
け，89/157 部屋に開口がなかった．e は 1 /35 部
屋が「大」，1 /35 部屋が「中」，5 /35 が「小」の
開口を設け，28/35 部屋に開口がなかった．
人々の滞在が長く，内部空間と外部空間のさま
ざまな要素がより顕著に行き来すると考えられる
a と b に着目した．アクソメ図から a と b の組み
合わせをみると，a とその他の c，d，e で構成さ
れた事例は 16 作品，b とその他の c，d，e で構成
された事例は 15 作品，a と b が含まれている事
例は 62 作品，a と b を含まず，c，d，e のみで構
成された事例は 2 作品あった．
5 ．まとめ
本研究は，近年の住宅建築の立面図を対象に，
開口部と部屋の機能の関係から，95 面を研究資料
として整理した．
居間のように，住宅内部の部屋の中でも，外部
空間との接点が強いといえる部屋では，大きな開
口をもつ事例もあるが，小さな開口をもつ事例も
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図 5 部屋を単位とした立面の模式化
あった．寝室や個室など，プライバシーを尊重さ
れる部屋や浴室などの一時的に使用する部屋にお
いても，大きな開口をもつ事例がみられた．この
ことから，住宅内部の生活が開口部の大きさの関
係と，機能的に対応するものだけではないことが
明らかとなった．
注
注 1 )10+1web site: Photo Archives 五十嵐太郎 Photo
Archives129 京都．
http://10plus1.jp/photo-archives/129/album.php?
c = 7&i = 1
上記のホームページからダウンロードした画像を
参考に制作している．
注 2 )戦後日本住宅伝説―挑発する家・内省する家，
新建築社，東京，p.98，2014
上記ページの左端写真を参考に制作している．
注 3 )戦後日本住宅伝説―挑発する家・内省する家，
新建築社，東京，p.137，2014
上記ページの写真を参考に制作している．
注 4 )新建築 住宅特集，新建築社，東京，pp.126-131，
2008
上記ページの写真と立面図を新建築社からの許可
を得て掲載している．
注 5 )「空所」「環境」「集積」「混交」「地形」という
キーワードのもと，若手建築家がそれぞれの 21 世
紀の社会にむけた建築のあり方，空間の提示を
行った．
ギャラリー間：空間から状況へ．TOTO 出版，東
京，2001
注 6 )道路境界側に面する立面の部屋名と開口の大き
さの関係性について，下記の論文にまとめた．笹
島麻代，金子晋也，那須聖：機能ヴォリュームと開
口の構成からみた現代日本の住宅建築のファサー
ドの性格．日本建築学会大会学術講演梗概集(近
畿)，pp.733-734，2014.9
注 7 )「新建築 住宅特集」は新建築社から 1985 年 5
月季刊誌として創刊し，1986 年 5 月より月刊誌と
なった．毎月 10 数件の新しい住宅建築を掲載し，
現代のジャーナリズムの中で代表的な住宅専門誌
の一つと考えられる．
注 8 )「新建築 住宅特集」のうち，本学に所蔵され，
一年間で発刊される全号が保管されているのは
2006 年～2012 年の 7 年間であり，それらを研究資
料として扱ったところ，十分な資料を得る事がで
きた．
注 9 )新建築 住宅特集，新建築社，東京，2006 年 1
月～2012 年 12 月までの 84 冊のうち，研究対象と
なった 80 作品，95 面について立面図，配置図を掲
載している．図面は，新建築社からの許可を得て
掲載している．
注 10)80 作品，95 面分の研究資料については，図 6 ～
図 100 を参照． 2 立面を有している作品は，図 6 ，
7 ．図 14，15．図 25，26．図 29，30．図 32，33．
図 64，47．図 49，50．図 60，61．図 71，72．図
74，75．図 78，79．図 81，82．図 84，85．図 97，
98．図 99，100．の 15 作品，30 面である．
注 11)新建築 住宅特集，新建築社，東京，p.90，2006
上記ページの立面図を新建築社からの許可を得て
掲載している．
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社，東京，p.232，1982 年 11 月号
2 )山本理顕，中村拓志，藤村龍至，長谷川豪，原広
司，金子勝，その他：地域社会圏モデル ―国家と
個人のあいだを構想せよ(建築のちから)．INAX
出版，東京都，p.5，2010
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SCU Journal of Design & Nursing
―札幌市立大学研究論文集―
2014 年度投稿要領
2014 年 7 月 15 日改訂
1 ．構成
『SCU Journal of Design & Nursing ―札幌市立大学研究論文集―』(通称“D ＆ N”；英文名称“SCU
Journal of Design & Nursing”)に投稿された原稿は，「原著論文」，「作品」，「総説」，「研究報告・作品報
告」，「研究ノート」，「資料」の種別を付記して掲載する．以下，投稿に係る要領を記載する．
2 ．投稿者の資格
本誌投稿者は，本学の教員，大学院生，非常勤講師および紀要編集委員会(以下，委員会)が執筆を依
頼した者とする．また，修了した大学院生においても在学時の研究論文を投稿することができる．
筆頭著者は原則として上記の投稿資格を有する者とする．投稿資格を有する者は学外の研究者を連名
投稿者にすることができる．連名投稿者は，筆頭著者同様に論文の内容に責任を持つ．
なお，本学教員の所属の記載方法については，「札幌市立大学○○学部」または「札幌市立大学大学院
○○研究科」のいずれかとする．
3 ．原稿について
1 )論文等(種類)
原稿の種類は「原著論文」，「作品」，「総説」，「研究報告・作品報告」，「研究ノート」，「資料」とし，
未発表のものに限る．著者は原稿にその種類を明記しなければならない．
【原著論文 Original Articles】
テーマが明瞭で独創性に富み，新しい知見や学術的価値の高い結論が示されている論文．あるい
はデザイン領域における先見性ならびに独創性を保ちつつ，総合的完成度を持つ作品に係る論文．
【作品 Design and Art Works】
先見性と独創性を持ちつつ，総合的な完成度を有する作品であり，合目的性に加え，そのプロセ
スに明瞭な論理的一貫性を持ち，論証を伴う作品．尚，作品は製品化，施工または実施などにより
既に発表されたものに加え，研究的あるいは実験的意味合いから試みられた提案や試作作品を含む．
【総説 Review Articles】
とりあげた主題について，国内外の諸研究を幅広く概観し，その主題について学術的動向，進歩
を示し，今後の方向を展望した論文．
【研究報告・作品報告 Research Reports】
デザイン領域や看護学領域に関する史料，統計，実測，調査・実験などで得られたデータの分析・
考察を論述し，新たな研究の推進・発展に寄与する論文．もしくは，作品の概念，制作過程，展示
計画などの結果・考察に関して論理的に記述した論文．
【研究ノート Research Notes】
速報を意図し，萌芽的・追試的研究で得られた成果，および文献レビューなど．
【資料 Sources／Information】
調査・実践などで得られたデータや資料そのものに利用価値をもち，とくに仮説検定の意図をも
たずに示したもの．
2 )構成
原稿の構成は原則として以下の項目を含むものとする．
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抄録(Abstract) 目的・方法・結果・結論等を項目立てしないで和文 600 字及び
英文 250words 以内で文章で記載する
キーワード(Key words) 6 個以内
緒言(Introduction) 研究の背景・目的
研究方法(Methods) 対象・材料・資料の説明，収集方法および研究・調査・実験・
解析・制作に係る手法など
結果(Results) 研究などの結果(作品の場合は写真や図版等)
考察(Discussion) 結果の考察・評価
結論(Conclusions) (省略可)
文献(References)・注(Notes)の表記
4 ．研究対象者への倫理的配慮
人および動物が対象である研究は，本文中「研究方法」の項に倫理的配慮をどのように行なったかを
記載すること．
記載例：札幌市立大学倫理委員会の承認を受けています．(通知 No：○○○○－○)
5 ．提出原稿
投稿者は，図表等を含む本文のデータ(Word 及び PDF)をメールに添付して提出する．なお，一度，
投稿された原稿は著者に返却しない．
提出期限：2014 年 10 月 31 日(金)必着
提出先：事務局地域連携課(Email：crc@scu.ac.jp)
6 ．原稿の採否
1 )原稿の採否は，査読または作品審査を経て委員会が決定する．
2 )委員会の判定により，原稿の種類の変更を著者に勧めることがある．
3 )この投稿要領に記載されていない事態が発生した場合には，委員長に一任し，迅速に対応する．
4 )紀要編集委員会は，投稿要領に沿っていない原稿は受領しないことがある．
7 ．著者校正
著者校正を 1 回行なう．ただし，校正時の加筆は原則として認めない．
8 ．原稿様式およびページ数について
投稿原稿の 1 編は原稿の種類を問わず，パソコン等で作成する．原稿の様式は，所定 HP からダウン
ロードすること．原稿は A 4 版，横書き， 2 段組，22 字× 46 行とし，明朝(英語論文の場合は Times
New Roman)， 9 pt で設定する．ただし表題の文字は MS ゴシック 12 pt とする．数字および英字は原
則半角とし，句読点に「，」(半角コンマ＋半角スペース)および「．」(半角ピリオド＋半角スペース)を
使用する．
仕上がり原稿は，抄録，本文，図表，文献・注を含めて下記のページ数以内とする．
原著論文 1 編 16 ページ以内
作品 1 編 16 ページ以内
総説 1 編 12 ページ以内
研究報告・作品報告 1 編 16 ページ以内
研究ノート 1 編 16 ページ以内
資料 1 編 12 ページ以内
※規定のページを超える場合は，委員会にご相談ください．
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9 ．原稿作成上の留意点
1 )原稿は原則として和文(明朝)または英文(Times New Roman)とする．ただし，英文については投稿
前に必ずネイティブチェックを受けること．
2 )表題には基本的に副題を付けずに MS ゴシック 12pt で表記し，副題を付す場合には同じ大きさの文
字とし全角のハイフンで囲むこと．
3 )各章・節等の見出しには，「 1 ， 2 ， 3 …」「 1 )， 2 )， 3 )」「⑴，⑵，⑶…」「①，②，③…」の順
に番号を付して整理すること．
4 )著者の所属は，以下のとおり表記すること．
氏名の右肩に1)，2)…を付し，下段に番号順に所属を記載する．本学教員の場合は，大学名「札幌市立大
学」の後に，「デザイン学部／看護学部」「大学院デザイン研究科／大学院看護学研究科」「助産学専
攻科」のいずれかを記載する．本学大学院生の場合は，「大学院デザイン研究科／大学院看護学研究
科 修士／博士課程」とする．英文抄録においては，氏名の後ろに学位と肩書きを記載する．
5 )図，表および写真は，挿入希望位置を著者自ら指定する．図，写真は原則としてそのまま掲載可能な，
明瞭なものとする．カラー図版も掲載可とする．
6 )図，表および写真の番号・タイトルは，図・写真の場合はその左下に記載し，表の場合はその左上に
記載する．使用するフォントは MS ゴシック 9 pt とする．
7 )原稿には指定の様式により表紙を付し，和文表題，英文表題，著者名および所属，希望する原稿の種
類，原稿枚数，図表および写真の枚数を書き，キーワード，別刷りの希望部数を記す．
8 )抄録は全ての原稿について，和文 600 字以内及び英文 250 words 以内で論述すること(箇条書きにし
ない)．翻訳・校正費用については研究費の執行を可とする．
9 )文献は本文に関わりあるもののみ記載し，本文中に注記箇所を明記する．記載様式は以下の通りと
する．文献は「文献」とし「引用文献」等とは表記しない．
①文献は本文の引用箇所の右肩に1)，1)2)，1～4)などの番号で示し，本文の最後に一括して引用番号順に列
記する．
②直接引用(原文をそのまま抜粋して引用するもの)は，40 字以内であれば鍵括弧(英語論文の場合は
ダブルクオーテーションマーク)で囲んで，直接文章内に組み込む．また，40 字以上の直接引用文
は，ブロック引用する(その部分を本文から離して引用する)．
直接引用を行った場合，文献の引用箇所のページ数も文献リストに記載する．
③文献の著者が複数いる場合は，著者全員の氏名を記載する．
④記載方法は下記例に従う．
【雑誌】著者名：表題 ―副題―．雑誌名 巻(号)：掲載頁，発行年(西暦)
例 1 )坂倉恵美子，中村洋子，吉本照子，増地ますみ：看護婦の心肺蘇生法実施に対する意識調査
―成人，子供，高齢者に対する実施意思と関連要因―．北海道大学医短期紀要 4：25-35，
2001
例 2 ) Sperling, R.: Frequently asked questions about OASIS: Answers from a rural agency
participant. Home Healthcare Nurse 15( 5 ): 340-342, 1997
例 3 )Anderson, A. K., Christoff, K., Panitz, D., De Rosa, E., Gabrieli, J. D. E.: Neural correlates of the
automatic processing of threat facial signals. Journal of Neuroscience 23: 5627-5633, 2003
【単行本】著者名：表題 ―副題―．編者，書名．出版社名，出版社所在地，pp. 掲載頁，発行年(西
暦)
例 4 )上田礼子：ライフサイクルと保健活動の実践 ―周産期・乳児期・小児期―．出版科学研究
所，東京，p. 184，1985(直接引用の場合)
例 5 )大滝純司 編：OSCE の理論と実際．篠原出版新社，東京，2007(本全体を参考にする場合)
例 6 )村本淳子，二村良子：看護教育と OSCE．大滝純司 編，OSCE の理論と実際．篠原出版新
社，東京，pp. 83-90，2007(編者と著者が別の場合，特定の章を引用する場合)
【翻訳本】著者名(訳者名訳)：書名，出版社名，出版社所在地，pp. 掲載頁，発行年(西暦)
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例 7 )ジョン C 3 世 ベイラー，フレデリック モステラー(津谷喜一郎，折笠英樹監訳)：医学
統計学の活用．サイエンティスト，東京，pp. 125-126，1995(直接引用の場合)
【ホームページ等】
例 8 )文部科学省：「学校における教育の情報化の実態等に関する調査結果」2006．
http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/18/07/06072707.htm 2013 年 7 月 19 日(アクセ
ス日)
⑤上記に該当しない文献の記載方法については，委員会が協議し決定する．
10)注は本文の該当箇所の右肩に注1)，注1)2)，注1～4) などの番号で示し，本文の最後に一括して番号順に列記す
る．
10．著作権
1 )他者の著作物(評価尺度や資料)を使用する場合には，その著作者／版権所有者への手続きを終えて
から投稿すること．
2 )本研究論文集に掲載された論文等の著作権のうち，複製，頒布，公衆送信にかかる権利は公立大学法
人札幌市立大学に所属するものとする．
11．電子情報公開
採択された原稿が電子情報(学内機関リポジトリ等および学外の公的媒体等)にて開示されることを了
承の上，投稿することを掲載条件とする．
12．別刷り
著者の希望に応じて，別刷りを有償で提供する．希望する著者は，投稿時に希望部数を表紙に記して
申し出ること．
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編集後記
「SCU Journal of Design & Nursing―札幌市立大学研究論文集― 9 巻」を発行いたします．
これまでの紀要では，平均 8 篇の論文を掲載していましたが，今回の本論文集は掲載論文
5 篇でした．本論文集は共通教育，デザイン学部と看護学部のいずれにおいても，市立大学
教員と大学院生の成果発表の場として，研究活動を支援するためにつくられています．また
論文集を，学外の研究発表に向けた訓練の場として活用することも想定しております．本論
文集が市民に広く利用され，本学の教育および研究活動への理解と協力を得られる役割を担
えるように期待しております．
ご多忙な中，論文を投稿していただいた皆様，査読をご快諾いただいた皆様，および担当
者の皆様に，紀要編集委員会一同心から感謝申し上げます．
引き続き本論文集の発刊に向けた皆様のご協力をよろしくお願いします．
平成 27 年 6 月
紀要編集委員長 矢 部 和 夫
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